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• (1) 
4 Chapter 4: The Rareness of Havmg Trust 
4.0 Introduction 
da ni byang chub kyi sems bstan pa bshad par bya'~> / / de la re 
zhig mtshams 1 sbyor ba ni de bzhin gshegs pa'i bstan pa la dad pa 
rnyed par dka' ste zhes bya'o / / ci'i phyir zhe na / 
sangs rgyas bye ba khrag khrig brgya stong la bsnyen bkur byas 
(3) 
na gzod2 dad pa thob po 
zhes gsungs pa'i phyir ro3 / / (P.267b) de la bstan pa ni dam pa'i 
chos lung dang rtogs pa'i bdag nyid la bya'o / / dad pa ni mi 
phyed pa'i mtshan nyid dang ldan pa'g/ / de ni rnam pa gsum ste / 
dang ba'i4 dad pa dang/ yid ches pa dang/ 'dod pa'i dad pa'g/ / 
de dag kyang yul ni dkon mchog la sogs pa rnam pa gsum la ci rigs 
par skye ba'o5 / / 'on lung las kyang 
dad pa gang zhe na / (C.230b) las dang 'bras bu bden pa 
1) P mchams. 2) P bzod. 3) P re. 4) D pa'i. 5) C,P skye'o. 
( 1) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab!9ya1Jl Ratna.loka.lalJlka.ra m (Mochizuki) 
dang / dkon mchog' gsum la mngon par yid ches pa dang / 
(6) 
'dod pa dang sems dang ba' o2 
zhes pa dang 'gal lo zhes rgol ba'i dad pa ji lta bu zhe na zhes bya 
ba'o// 
(7) 
4.1 Tathagataguhyasatra (D.151a2, P.175b3, T.50c20, BP.9.15) 
Ian ni de dgongs pa'i don te / bye brag gam sgo nas spyi mtshon 
pas 'gal ba med pa bstan pa de ni de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i 
mdo las zhes bya ha la sogs pa'o / / 'di la zhes3 bya ha ni dad pa 
bstan par bya ba'i skabs 'di la'o / / rigs kyi bu 'am rigs kyi bu mo 
zhes bya bas ni4 dal 'byor thob pa'i gang za~'bstan to / / stong pa 
nyid dang snying rje mi phyed pa5 dang ldan pa ni lhalf pa 'i bsam 
pa'o / / sems bskyed de1 zhes bya ba ni smon pa'i bdag nyid 
do / / spyi'i don la gnas skabs kyi8 stobs kyis dgos pa bye brag tu 
bstan pas na dad pa yin zhes bya'o / / de'i phyir dad pa bstan par 
bya ha ni dang ba mang zhing zhes bya ba la sogs pa ste / byed pa 
dang / yul dang / ngo bo nyid dang / phan yon yang rig par 
bya·~'/ / 
de la byed pa ni rnam pa gs um ste / dang ha' i byed pa dang / 
'dod pa'i byed pa dang / yid ches pa'i byed pa'o/ / 
de la dang ba'i byed pa ni nor bu chu dang byed ltar rgyud gyi 
(10) 
rnyog pa med pa ste / phyir zhing 'phags pa rnams la lta 'dod pa 
1) P mcheg. 2) P pa'o. 3) P omits zhes. 4) P omits ni. 
5) P omits pa. 6) P omits pa ni lhag. 7) C do. 8) P omits kyi. 
( 2) 
RatnB.karasB.nti 's Siltrasamuccayab~yarp RatnB.loka.larpka.ram (Mochizuki) 
dang / dam pa'i chos nyan par 'dod pa'o / / de la dang ba 
(D.228a) ma yin pa ni rtag tu bsgom pa'i phyir ro / / 'phags pa ni 
las dang nyon mongs pa las ring du song ba ste / yang dag par 
rdzogs pa'i sangs pa'i sangs rgyas dang / de'i dge 'dun dag go / / 
dam pa ni gang zag de dag ste / 1 de dag gis spyad pa'i phyir dam 
pa'i chos so// 
'dad pa'i byed pa m ser sna med pa la (P.268a) sags pa ste / 
th ob pa dang spangs pa la dmigs pa' i phyir mya ngan las 'das pa 
thob pa'i rgyu lam gyi bden pa dang / sdug bsngal gyi rgyu kun 
'byun~i.,>la dmigs pa' o / / sdug bsngal gyi rgyu2 kun 'byung spangs3 
pa'i phyir ser sna med ces bya ha ste / ser sna dang 'chal pa'i tshul 
khrims la sags pa datni sdug bsngal gyi rgyu yin pa'i phyir ro / / 
mya ngan las 'das pa'i rgyu lam gyi bden pa thob par bya ha'i phyir 
(12) (13) 
lhug par gtong ba dang zhes bya ha la sags pa ste / ma chags pa'i 
(~) 
ngo ho nyid la sags pa pha rol tu phyin pa drug ni lam du 'dad pa'i 
phyir ro / / de la lhug par gtong ba ni shyin pa dang 'bras bu ma 
(14) (C.231a) 'brel ha ste mya ngan las 'das pa bsngo ba'i phyir ro / / 
{15) 
lag pa brkyang ba ni gus pa dang rgya cher rah tu sbyin par 
(16) 
bya'o / / gtong ba la dga' ba ni snga rol dang de'i4 tshe dang byin 
zin nas yi rang ha dang / dang ha dang / 'gyod pa med pa' g7> / / 
sbyin pa mi 'chad par byed p~18> ni gcig tu chos dang bah col ma yin 
pas longs spyod sgruh ste dus dus su yang dang yang du sbyin par 
bya ba'i dngos po yangs su gtong ha'o / / gtong ba phun sum 
tshogs pa ni shyin gnas dag la 'bul ba'o / / sbyin pa 'gyed par dga' 
1) P omits /. 2) P omits rgyu. 3) P spang. 4) P po'i. 
( 3) 
RatnAkarasanti 's Sutrasamuccayab~yalJl RatnAlokAlalJlkAram (Mochizuki) 
(19) 
ba ni dus dus su pha dang ma dang bu dang bran pho dang bran mo 
(20) 
la sogs pa la kun 'gyed pa'o / / 
yang na sbyin pa rnam pa drug ste / mi rten pa dang / dga' ba 
dang / yang dang yang du sbyin pa dang / snod du gyur pa la 
sbyin pa dang / yongs su gzung ba sbyin pa dang / 'khor la sbyin 
pa ste1 / de ltar sbyin pa dang / gang la sbyin pa'i dbang du 
by as nas lhug par gtong ba la sogs pa rnams su rig par bya' o / / 
rnam grangs gzhan yang mi srid pas lhug par gtong ba'o / / mi 
(21) 
'gyod bas na dga' ba'o / / gus pa dang ldan pas mchod sbyin no / / 
lus dang longs spyod dang dge ha gtong bas2 gtong ba phun sum 
tshogs pa'o / / rjes su dga' (D.228b) bas 'gyed pa la dga' (P.268b) 
ba'o / / gtong ba'i tshe na khong khro ba med pa'o / / 'bras bu 
(22) 
'dod pa'i re ba med pas rnyog pa med pa'o / / 
yang na pha rol tu phyin pa drug gis zin pa ste / de la sbyin pa'i 
sbyin pa ni lhug par gtong ba'o / / tshul khrims ni dga' ba dang 
gus pa' i mchod' sbyin no / / brtson 'grus ni gtong ba phun sum 
tshogs pa' o / / bzod pa ni dga' ba dang khong khro ba med pa' o/ / 
bsam gtan dang shes rah kyis zin pas na rnyog pa med pa ste / de 
ltar na sbyin pa ji lta ha bzhin du tshul khrms kyi sbyin pa la sogs 
pa rig par bya ste / 'dir ni mtshon par rig par bya'o / / 
yid ches pa'i byed pa bstan pa ni las dang las kyi rnam par smin 
pa la yid ches pa dang zhes bya ba4 la sogs pa'o / / de la yUP ches 
(ZS) (24) (Zi) 
pa la sogs pa gsum ni som nyi med pa la sogs pa gsum dang sbyar 
bar bya'o // 
1) P dang. 2) P omits gtong bas. 3) D mchog. 
4) P omits dang zhes bya ba. 5) D yis. 
(4) 
Ratn!karasanti's Sutrasamuccayab~alJl Ratn!lok!lalJlk!ram (Mochizuki) 
yang na mi phyed pas yid ches par bya 'o / / nges par 'dzin pas 
mos pa'o / / bye brag phyed pas rtogs pa'o / / thos pa'i tshe 
(C.231b) som nyi med pa'o / / bsam pa'i tshe the tshom med pa'o / / 
bsgom pa'i tshe yid gnyis med pa'o' zhes kha cig 'dod do / / 
la la dag ni sbyor ba la sogs pa gsum du som nyi med pa la sogs 
pa yin no zhes so / / 
lus can rnams kyis2 las dag ni / / 
bskal pa brgyar yang chud mi za / / 
tshogs shing dus la bah pa na / / 
('-&) 
'bras bu nyid du 'gyur ba yin / / 
zhes gnyen pas ma bcos par zad par mi 'gyur bas chud mi za 'o / / 
chud mi za ci zhig gnod / / nyon mongs pa spong na so sor ma 
brtags3 pa'i' 'gog par 'gyur r6m/ / ma yin te chud mi za ba zhes bya 
ba ni gnyen pos ma bcos na 'bras bu bskyed pa la bya ste / nyon 
mongs pa zad na de ni 'dod pa kho na ste / thog ma med pa'i las 
dag ji ltar zad par 'gyur zhe na / gnyen pos bsgom zhing rgyu 'gag 
pas na mi bya ba mi byed pa'o / / 
(:IS) 
4.2 Tathagataguhyasatra 2 (D.151a5, P.175b8, T.50c27, BP.10.7) 
des don bstan pa'i sgo nas bsdu ha ni / yang de nyid las 'byung 
ba zhes bya ha yin no / / 
(P.269a) 'dun dang zhe sdang 'jigs pa dang / / 
(29) 
rmongs pas gang zhig chos mi 'da' / / 
1) P pa'o / / 2) P kyi. 3) P brtag. 4} AKBh, pas. 
(5) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccay ab~arp Ratna.loka.larpka.ra m (Mochizuki) 
zhas bya ba'i tshul gyis ni bya' ha kha na ma tho ha mi byed pa 
ste / gzhan du na / 
zhe'o // 
nga yi bstan la ma gus gang / / 
(ll) 
de yis nga mthong ci zhig bya / / . 
(31) 
4.3 *Vimatisamudghatasatra (D.151a5, P.176al, T.50c29, BP.10.10) 
dad pa'i yul2 bstan pa'i phyir dad pa ni (D.229a) zhes bya ha la 
sogs pas mtshams sbyor te / dge ba'i chos ni dkar po'i chos mtha' 
dag bskyed pa'i rgyu byang chub kyi sems so / / sngon du 'gro ba 
ni / 
rgyal dang rgyal ba'i chos la dad gyur cing / / 
byang chub bla na med la dad gyur pa / / 
sangs rgyas sras kyi spyod la dad byed na / / 
(32) 
skyes bu dam pa rnams kyi sems skye'o / / 
zhes 'byung ha lta bu'o / / de la dad pa rnam pa gsum gyis yul 
gang la dad par gyur zhe na / 'di ltar de bzhin gshegs pa zhes bya 
ba3 la sogs pa gsungs te / dad pa'i yul ni rnam pa gsum ste / 
sangs rgyas dang chos dang dge 'dun dang / sdug bsngal dang kun 
'byung ba4 dang 'gog pa dang / lam dang / las dang / 'bras bu 
(33) 
rnams so / / yul de gsum mtshon pa'i don du de bzhin gshegs pa 
smos te / gtso ho yin pa'i phyir ro / / de bzhin ghsegs pa de'i 
1) P omits ba'i tshul gyis ni bya. 2)P tshul yul. 
3) C omits zhes bya ha, D, P la sogs zhes bya ba. 4) P omits ba. 
(6) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~arp Ratna.Ioka.Iarpka.ram (Mochizuki) 
yon tan gang rnams she' na / 'di lta ste / phung po yongs su dag 
pa'i yon tan dang / 2 brjod pa yongs su dag pa dang / mdzad pa 
yongs su dag pa dang / mkhyen pa yongs su dag pa dang / gzigs 
pa (C.232a) yongs su dag pa dang / mngon par 'phags pa'i yon tan 
rnams so// 
de la phung po yongs su dag pa ni / tshul khrims kyi phung po 
dang / ting nge 'dzin gyi phung po dang / shes rab kyi phung po 
dang / rnam par grol pa'i phung po dang / rnam par grol ha'i ye 
h . ,. h ,(3t)// s es gz1gs pa 1 p ung po o 
brjod pa yongs su dag pa ni ji lta ha las hrtsams nas chos rnams 
kyi rang bzhin brjod pa dang / ji snyed yod pa las hrtsams nas chos · 
kyi rnam grangs (P.269b) hrjod pa•635'/ /
mdzad pa ni rnam pa gnyis te / mi rtag pa dang / dus thams 
cad pa' i phrin las so / / 
mkhyen pa ni rnam pa drug ste / rdzu 'phrul gyi yul shes pa 
dang / lha'i rna ba'i mngon par shes pa dang / gzhan gyi sems 
shes pa dang / 'chi 'pho3 dang / skye ba shes pa4 dang / sngon 
gyi gnas rjes su dran pa dang / zag pa zad pa mngon par mkhyen 
(36) 
pa'o // 
gzigs pa ni rnam pa Inga ste / sha'i spyan dang / lha'i spyan 
dang / shes rab kyi spyan dang / chos kyi spyan dang / sangs 
(37) 
rgyas kyi spyan no / / 
mngon par 'phags pa ni rnam pa gsum ste / sku dang5 (D.229h) 
1) P zhe. 2) P omits /. 3) P 'ho. 4) P omits pa. 
5) C, D dang /. 
( 7) 
RatnAkaraBa.nti 's Siitrasamuccayab~yalJl RatnAlokAlalJlkAram (Mochizuki) 
gsung dang thugs kyis mngon par 'phags pa ste / de bzhin gshegs 
pa'i yon tan ni mdor bsdu' na 'di dag tu zad de / de2 ci'i phyir zhe 
na / rang dang gzhan gyi don mtha' dag bsdus pa'i phyir3 te• / 
lung las yon tan ji snyed brjod pa thams cad Jtyang 'di gnyis kho nar 
zad do// 
de la zag pa med pa'i phung po Inga las gtso ho yin pa'i phyir / 5 
rnam par grol ba'i ye shes mthong ba'i phung po ni sgrib pa med pa'i 
ye shes mthong ba zhes smos pa yin no / / 
ji lta ha las brtsams nas chos kyi rang bzhin brjod pa ni des bstan 
pa ni mthong par dka' ba zhes bya ha la sogs pa gsungs te / tshu 
rol mthong ba'i yul ma yin pas shes par dka' ba'o / / tshad ma'i 
yul ma yin pa~>shes par dka' ba'o / / 'phags pa'i spyod yul du gyur 
(39) («I) 
pas zab pa' o / / spros pa dang bral bas rgyu ba chad pa' o / / 
(41) 
gzhi ma grub pas mig kyang med ces bya ha la sogs pa'o / / chos 
can med pa la chos mi6 'thad pas mi 'gag1 pa yang med ces bya ha la 
sogs pa gsungs pa'o / / de lta mod kyi 'on kyang kun rdzob tu ji 
snyed yod pa las brtsams (C.232b) te / chos rnams kyi rnam grangs 
brjod pa ni yan lag drug cu dang ldan p~a> zhes bya ha la sogs pa 
gsungs te / gsung yan lag drug cu ni / gsang ha bsam gyis mi 
khyab pa'i md~ ... l)las shes par bya'o / / (P.270a) de las ci byed ce8 
na / 'khrul pa mtha' dag gi gnyen po yin pa'i phyir ro / / ngag gi 
las yongs su dag pa dang zhes bya ha la sogs · pa gsungs pa yin 
no / / de ltar rgyas par bshad pa bsdu ba'i phyir mi mkhyen pa'm 
1) P sdu. 2) C, D omit de. 3)P omits phyir. 4) C to, P ste. 
5) P ro / /. 6) P omits mi. 7) P 'gal. 8) P zhe. 
(8) 
Ratnakarasa.nti 's Slltrasamuccayab~yarp Ratna.Ioka.Iarpka.ram (Mochizuki) 
zhes bya ba la sogs pa1 gsungs te / ji lta ba'i don mkhyen pas mi 
mkhyen pa med pa'o / / ji snyed yod pa mkhyen pas ma gzigs pa 
med pa'o / / de gnyis ka'i ngo bos mngon sum du ma mdzad pa 
med pa dang / mngon par sangs rgyas pa med pa' o / / 
mdzad pa yongs su dag pa ni / spyan yangs su dag pa dang ldan 
(#) 
pa' zhes gsungs te / nyin mtshan Ian drug tu gzigs pas na kun nas 
(«S) 
spyan dang ldan pa'o / / yang na gdul bya dus gsum pa rnams yal 
bar mi 'dor bar dus thams cad pa'i phrin las dang mi rtog pa'i phrin 
las kyis gzigs pas na kun nas spyan dang ldan pa'~46>/ / 
(D.230a) drug mngon par mkhyen pa'i gtso bo yin pa'i phyir zag pa 
d '. h (47) b . / za pa i mngon par s es pa stan pa m 'dod chags dang bral ba 
zhes bya ba la sogs pa'o / / 
gzigs pa yongs su dag pa spy an Inga las dang po yin pa' i phyir / 
(0) 
sha'i spyan smos te / mthar thug pa med pas dpag tu med 
pa'o // 
mngon par 'phags pa'i yon tan las sku mngon par 'phags pa ni / 
• (49) 
spyi gtsug bltar' mi snang ba 'o / / kun rdzob kyi bden pa ston pas 
zab pa'o / / don dam pa'i bden pa ston pas don dam pa ston pa 
ste / 'di gnyis ni gsung mngon par 'phags pa'i yon tan no / / 
thugs mngon par 'phags pa ni / sangs rgyas kyi chos thams cad 
kyi bla na med par gyur pa ste / de la mtshan bzang po sum cu 
• (!iO) '(51) • 
rtsa gny1s dang / dpe byad bzang po brgyad cu mtshon pa 1 phy1r 
sku mngon par 'phags pa'o / / 
(52) 
gsung yan lag lnga dang ldan pa 
bstan pa' i phyir gsung 'phags pa bstan te / gsung yan lag lnga gang 
1) C, D omits la sogs pa. 2) SS omits dang ldan pa. 3) P ltar. 
( 9) 
Ratna.karasa.nti's Sutrasamuccayab~yarp Ratna.loka.lalJlka.ram (Mochizuki) 
zhe na / yongs (P.270b) su shes shing rnam par shes par 'gyur ba 
dang / mnyan na bde zhing mi mthun pa med pa dang / zab cing 
dbyangs rjes su 'byung ha dang / gtang mi bra zhing rnar snyan pa 
dang / ma 'khrugs (C.233a) shing gsal ha'o / / byang chub kyi 
(53) {5') 
phyogs kyi chos sum cu rtsa hdun dang / tshad med pa bzh1 dang 
/ rnam par thar pa brgyad
55
> dang / mthar gyis gnas pa'i snyoms 
00 . ~ par 'jug pa dgu dang / zad par gy1 skye mched bcu dang / . zil 
gyis gnon pa'i skye mched brgyad
58
> dang / nyon mongs pa med p~59> 
(Bl) (61) 
dang / smon nas mkhyen pa dang / so so yang dag par rig pa hzhi 
{62) 
dang / rnam pa thams cad du yongs su dag pa bzh1 dang / dbang 
b (63)d / b h (&C)d / . •.. b h{Q;)d / b cu ang sto s cu ang m1 11gs pa z i amg srung a 
(Ci6) (67) 
med pa gsum dang / 1 dgongs2 pa nye bar gzhag3 pa gsum dang / 
bsnyel ba mi mnga' ha' i chos nyid
68
> dang / bag chags yang dag par 
(S) • (70) , ,. 
bcom pa dang / thugs r1e chen po dang / ma dres pa i chos hco 
<.n> (Tl) • • brgyad dag m sangs rgyas ky1 chos thams cad de thugs mngon par 
'phags pa'o / / yon tan rnam pa gsum po 'di dag ni shes rah kyi 
pha rol tu phyin pa las rig4 par bya' o / / 
(73) 
4.4 Sraddhabaladhanasatra (D.15lh4, P.176a8, T.51all, BP.11.12) 
de dag gi ngo bo (D.230b) nyid gang zhe na / de la dad pa'i 
stobs gang z~ na zhes bya ba la sogs pa gsungs te / dad pa ni 
rnam pa gs um ste5 / yid ches pa dang / dang ba dang / 'dod 
pa'i dad pa'i ngo bo nyid do / / de la mi brdzi bas ni stobs zhes 
1) P omits /. 2) AAK dran. 3) P hzhag. 4) P rigs. 5) P omits 
( 10) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~yalJl Ratna.loka.larpka.ram (Mochizuki) 
(74) 
bya ste / 1 chen po zhes bya ba'i don to / / 
de la yid ches pa'i ngo bo nyid ni mngon par dad pa dang2 zhes bya 
ba la sogs pa ste / sangs rgyas kyi chos ni des gsungs pa'i las dang 
'bras bu phyin ci ma log pa'i mtshan nyid de / las dang las kyi 
rnam par smin pa zhes bya'o / / 3 de la lus la sogs pa'i mngon par 
'du byed pa ni las zhes bya ste / dge ba la sogs pa rnam pa gsum 
<15>// 1 b<16> . / d ,. mo rnyog pa ni bdag tu ta a ym la mos par spyo pa 1 sa 
la chos thams cad bdag (P .271a) med par yid ches pa ni rtog pa med 
pa'i sems so / / chos th.ams cad ces bya ba ni phyi dang nang gi 
(77) • • • • ('18) dngos po thams cad de / gc1g dang du ma dang bral ba 1 phy1r / 
ngo bo nyid med pas stong pa nyU:l dang / rang dang gzhan gnyi ga 
dang rgyu med pa las mi skye ba~79>rgyu'i mtshan ma med pa dang / 
yod pa dang med pa dang gnyi ga las mi skye ba~a» 'bras bu smon pa 
med pa dang / de'i phyir 'du byed thams cad dang bral (C.233b) 
nas mngon par 'du mi byed pa ni rnam par rtog pa thams cad kyis 
dben pa ste mthong' ba'i lam gyi mnyam par gzhag5 pa'i gnas skabs 
{Bl) 
su6 dad pa'o / / de'i rjes la thob pa nas sa Inga pa'1 bar du thabs 
shes rah zung du 'brel pa'i ngo bo nyid du dad pa ni sbyin pa la sogs 
pa'o / / sa drug pa nas bcu pa'i bar d:> shes rah rnam pa bzhi ni 
rten cing 'brel par 'byung ba shes pa la sogs pa ste / de ltar na 
(8'J) 
pha rol tu phyin pa bcu ni mthong ba dang bsgom pa'i lam la yid 
ches pa'i ngo bo nyid do / / 
la la dag ni mtho ris kyi rgyu ni las dang las kyi7 rnam par smin 
1) C, D omit /. 2) P dang /. 3) P omits / /. 4) D ma mthong. 
5) P bzhag. 6) P omits su. 7) P omits kyi. 
( 11) 
Ratna.karas!nti 's SutrasamuccayabaJ}yal'Jl Ratn!loka.lalJlk!ram (Mochizuki) 
po'o / / nyon mongs pa'i sgrib pa spong ba ni rnyog pa med 
pa'o / / shes bya'i sgrib pa spong bas na stong pa nyUJ. la sogs 
(Bf) 
pa' o / / theg pa mchog 'dod pas na pha rol tu phyin pa drug ste / 
mdor na mtho ris dang byang grol gyi sa la yid ches pas yin no zer 
ro // 
la la dag ni dngos su byung ba dang zhar la byung ba' i don te1 / 
las dang las kyi rnam par smin pa la dad (D.231a) pa ni dngos su yid 
ches pa'i dad pa ni yin la / rnyog pa med pa'i sems la sogs pa ni 
zhar las byung ba ste / de la rnyog pa ni gzung ba dang 'dzin 
'(85)// d '·2 ~85) ' pa o e dang bral ba 1 rang rig pa'1 sems od gsal ba'i ngo bo 
nyia87) ni rnyog pa med pa'i sems so / / kun tu brtags pa dang / 
gzhan gyi dbang3 dang / 4 yongs su grub pa'i rang bzhin dag m 
mtshan nyid dang / skye ba dang / don dam pa'i ngo bo nyid 
(IB) 
med pas stong pa nyid la sogs pa nyid yin la / 'od gsal ba'i 
(P.271b) sems las ma gtogs pa'i sems gzhan gyi ngo bo nyid tshol bar 
mi byed pa dang / chos nyid sems las gzhan pa' i sems gzhan 
no / / yod pa ma yin rang bzhin brjod do5 zhes 'byung bas mngon 
par 'du mi byed pa'o / / de ltar lta6 ba rnam par dag pas spyod pa 
(83) 
phun sum tshogs pa ni pha rol tu phyin pa rnam pa7 drug dang bsdu 
ba'i dngos po bzh~lll>bstan to zhes 'dod do / / 
(91) 
4.5 Sradhabaladhanasatra 2 (D.151b6, P.176b4, T.51al7, BP.12.1) 
1) P ste. 2) P ba'i sems. 3) P dbang ba. 4) C, D omit /. 
5) P do / /. 6) P blta. 7) P omits pa. 
( 12) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~al'fl Ratna.Ioka.larpka.ram (Mochizuki) 
dang ba'i' ngo bo nyid ni dang ba'i mtshan nyid ni dad pa2 ste zhes 
bya ba ste / 'dod chags la sogs pa'i rtog pa dang bar byed pas na 
nor bu3 chu dang ltar dang bar byed pa'o / / rtog pa med pa nyid 
gang zhe na / gang chags pa med pa zhes bya'o / / yul gang zhe 
na / theg pa chen po4 zhes bya (C.234a) ste / rnam pa bzhi ni 
theg pa chen po rgyud dang bar byed pa'i gtso bo yin pas theg pa 
chen po smos so / / 
gzhan dag ni dang ba'i dad pa ni mos pa gtso bo yin pas mos par 
spyod pa'i sa la 'dod de / re zhig tshogs kyi sa la sgra'i rjes su 
(9lb) 
'gro bas byang chub sems dpa' rtag tu ngu dge ba'i bshes gnyen dang 
shes rab kyi pha rol tu phyin pas shin du skom nas du zhing cho nges 
'debs te / nyin mtshan bdun 'das pa lta bu dang / rgyal po la 
gdams pa las / yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi gzugs 
brnyan mthong bas zhag bdun du mig mi 'dzums5 par lta zhing mchi 
ma'i rgyun mi 'chad par byung zhing zhes bya ba dang / 'phags pa 
nor bzangs kyis dge ba'i bshes gnyen mthong ma thag tu mig mchi 
mas gang bar dus te zhes bya ba lta bu'o / / de'i phyir tshogs kyi 
sa la ni theg pa la mos pa mi bzlogs6 pas na (D.231b) dad pa'i stobs 
zhes bya'o / / drod dang rtse mo'i gnas skabs na dbang byed pa'i 
phyir dbang po'o / / bzod pa dang chos kyi mchog tu mi brdzi ba'i 
• (9Z) 
phyir stobs zhes bya'o / / 
'dir gtso bo yin pas dad pa 'ba' zhig smos te brtson 'grus la sogs 
pa yang rig par bya' o / / de la lus la sogs pa la ma zhen pas chags 
pa med pa (P.272a) khong du chud pa ste / dper na byang chub 
1) RA po'i. 2) P dang. 3) P bus. 4) P po'i. 5) P 'dzum. 6) P bzlog. 
( 13) 
RatnAkarasAnti's Siitrasamuccayab~yal}l RatnAlokAlalJlkArafil (Mochizuki) 
sems dpa' rtag tu ngu brla'i sha btogs1 shing rus pa geog pa dang / 
lag pa phug ste khrag gzag go zhes pa Ita bu'o / / ma zhen pa ni 
rang bzhin med par khong du chud pas dngos por lta bas mi brdzi ba'i 
phyir stobs zhes .bya'o zhes 'chad do / / 
de ltar dang ba'i ngo ho nyid bshad nas 'dod pa'i dad pa'i ngo ho 
nyid bstan2 pa ni gzhan yang zhes gsungs pa'o / / bden pa bzhi 
rtogs par 'dod pas dge ba'i bshes gnyen la brten pa ni gzhan gyi sgra 
la dad pa'o / / de la dad pa ni 'dod pa'i dad pa'o / / ji ltar zhe 
na 'og nas gzhan gyi sgra thos nas mngon par dad pa zhes 'byung ba'i 
phyir ro / / 'dod pa ni 'dun pa ste / gzhan gyi sgra dang tshul 
bzhin yid la byed pa las don rnyed pa'i phyir ro / / de la sdug 
bsngal dang / kun 'byung3 (C.234b) dang / 'gog pa dang / lam 
dag ni shes pa_r bya ba dang / spong' bar bya ba dang / mngon 
du bya ba dang / rgyud la bskyed par 'dod pa'i phyi~m> dang po 
gzhan gyi sgra la dad pa ste / chos thos par 'dod pa'o / / chos 
gang zhe na / sbyor ha rim can du bslab par bya bas bden pa bzhi5 
rtogs par bya ba'i phyir ro / / sbyor ha rim can zhes bya ha ni 
tshul khrims dang / thos pa dong / bsam pa dang / bsgom pa 
la bya ste / 
'di na dang por thos la 
brten nas yid la byed pa 'byung / / 
tshul bzhin yid la byed las6 
yang dag don yul ye shes 'byung / / 
1) P brtogs. 2) P brtan. 3) C spung. 4) P spang. 5) D bzhin. 
6) P pas. 
( 14) 
Ratna.karasa.nti 's Sutrasamuccayab~yarp Ratna.Ioka.Iarpka.ram (Mochizuki) 
de las chos thob de yod 
de las blo gros rah tu skye / / 
gang tshe de ni so so 
(9') 
yang rig med na ji ltar nges / / 1 
zhes bya ba lta bu'o / / de lta bas na dang po smon pa dang ldan 
pa'i sems rgyud la bskyed pas na byang chub sems yang dag par 'dzin 
pa'o / / 'jug pa'i sdom pa len pas na spyod pa'o / / mthong ba'i 
lam gyis bsdus pa'i sems rnam pa bc~95{D.232a) ni byang chub kyi sems 
so / / lam de la 'jug pa'i rgyud pa'i 'byor pa2 ni rnam pa gsum 
ste / de gsum mtshon pa'i phyir 'gyur ba med pa ni (P.272b) bsam 
pa'o / / dngos kyi sbyor ba 'bras bu gsum dang ldan pa ni sbyor 
ba'o / / rang gi don bsgrub pa'i thabs ni pha rol tu phyin pa'o / / 
gzhan gyi don bsgrub pa'i thabs ni bsdu ba'i dngos po'o / / gnyi 
ga'i bsgrub pa'i rgyu ni thabs la mkhas pa ste / dge ba'i bshes gnyen 
no / / 'bras bu'i ngo bo nyid ni sngar bshad pa'i chos rnams te / 
sangs rgyas kyi chos so / / lam rnam pa bzh~"i)ni byang chub sems 
dpa'i chos de dag ni sbyor ba rim3 bzhin du bslab pa rnams so / / 
la la na re mos pa gtso bor gyur pa' i dang po' i ngo bo nyid kyi 
bzod pa dang chos kyi mchog tu dad pa'i stobs' gtso bor bshad pa de 
la ci'i phyir stobs zhes bya / gang gis brdzi bar mi nus she5 na / 
byang chub kyi sems la sogs pa 'og nas 'chad6 pa rnams dang ldan pas 
stobs zhes bya la / de dag gis mi mthun pa zil gyis non pas na mi 
brdzi ba' o / / byang chub kyi sems la sogs pa rnams dang ldan pa 
1) P omits / /. 2) P sbyor ba. 3) P rim pa. 4) P omits stobs. 
5) P zhe. 6) P 'chang. 
( 15) 
Ratna.karasa.nti 's Sutrasamuccayab~yarp Ratna.Ioka.lalPkAram (Mochizuki) 
ni yongs su 'dzin pa la rag lus pas na1 (C.235a) gzhan gyi sgra'o / / 
gzhan I.as zhes hya ha ni yang_ dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la sogs 
paste/ 
de tshe chos kyi rgyun2 la ni / / 
sangs rgyas rnams la zhi gnas dang / / 
ye shes yangs pa thoh hya'i phyir / / 
gdams ngag rgya chen rnyed par 'gyur / /s 
zhes hya ha lta hu'o zhes 'dod do / / 4 
4.6 Bodhisattvapitak:> (D.152a2, P.176b8, T.51a24, BP.12.16) 
da ni phan yon5 hshad par hya ste / shii ri'i bu zhes hya ha la 
sogs pa skahs 'hyed pa yin no / / de la mdo gcig gis hshad pa ni 
byang chub sems dpa'i sde snod I.as kyang zhes hya'o / / mdo du 
ma'i sgo nas hshad pa ni / zla ha snying po dang / klu'i rgyal po 
rgya mtshos zhus pa las hstan pa'o / / 
de la dang ha'i phan yon ni / dang ba mang ba dang / 'phags 
pa mams la lta 'dad pa dang dam pa'i chos nyan par 'dad pa'o / / 
yid ches pa'i phan yon ni / las dang las kyi rnam par smin pa la 
yi.d ches pa'o / / 'dod pa'i phan yon ni mi dge ba bcu'i las kyi lam 
spong zhing zhes hya ha la sogs (D.232h) pa ste / sdug bsngal gyi 
rgyu yin pa'i phyir ro / / (P.273a) mi dge ha hcu'~m'mtshan nyid ni 
'og nas ston to / / hya ha dang hya ha ma yin pa'i ngo ho nyid 
yin pa las kyang yin la / bde 'gro dang ngan 'gro'i lam yang yin 
(100) 
pas las kyi lam mo / / 
1) D omits na. 2) P rgyu. 3) P omits / /. 4) P de /. 5) D yan 
( 16) 
Ratnllkarasllnti 's Siitrasamuccayab~alJl RatnllloklllalJlkllram (Mochizuki) 
phan yon dang ldan pa'i dad pa skye ba'i rim pa gang zhe na / 
dang ba'i dad pa dang ldan pa dag ni yid ches par 'gyur ro / / yid 
ches na 'dod pa'i 'dun pa skye bar 'gyur te / 'di ni go rims so' / / 
de'i phyir dad pa brtan par bya ba'i thabs bshad par bya ste / dang 
po mtshan nyid dang ldan pa'i dge ba'i bshes gnyen la gsol ba gdab 
par bya ste / slob dpon khyad las bdag byang chub kyi sems bskyed 
par bya ba'i phyir dad pa'i rtsa ba brtan2 pa'i thabs nod par 'tshal 
gyis3 thugs brtse ba'i slad du bstan du gsol / des kyang rigs kyi bu 
dkar po'i chos mtha' dag gi rtsa ba dad pa brtan par 'dod pa4 ni legs 
so / / de'i phyir khyod kyis yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 
mtshan sum cu rtsa gnyis dang dpe byad bzang po brgyad cu dang 
ldan pa yid la gyis shig dang / des khyod lus kyi ba spu ldang pa 
dang / (C.235b) mchi ma 'khrug pa'i dang ba nyon mongs pa med 
pa skye bar 'gyur ro / / yang na ji ltar thos pa'i rnam par yid la 
gyis shig dang / yang na 'phags pa'i gang zag gi tshogs kyi rnam 
pa de ltar yid la gyis shig dang de kho no bzhin du 'gyur ro / / de 
'ang rtag tu bsgom zhing brtan por bya 'o zhes bya ba bstan par 
bya'o / / yang rigs kyi bu khyod kyis5 'di lta bu'i rgyu yid ches par 
bya ste / dkar po'i chos mtha' dag las skyes pa rigs kyi bu de bzhin 
(102) 
gshegs pa'i sku ni chos kyi sku ste bsod nams brgya las skyes pa'o6 
zhes bya ba la sogs pa 'og nas 'byung ba ltar7 yid ches pa'i dad pa 
bskyed par bya'o / / de'i phyir khyod kyis sku 'di lta bu la 'dod pa 
bskyed de thop pa don du gnyer bar bya'o / / mi dge ba mtha' dag 
1) P rim mo. 2) C, D brten. 3) C, D gyi. 4) P 'dod pa gsum. 
5) P kyi. 6) P pa'o / / 7) D lhar. 
( 17) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~yarp RatnAloka.IarpkAram (Mochizuki) 
spang par bya'o / / 'khor ba'i phung po lnga'i sdug bsngal shes par 
bya'o / / 'phags pa'i lam yan lag brgyad (P.273b) pa bsgom par 
bya'o / / mya ngan las 'das pa thob par bya'o zhes bstan nas / de 
dag kyang de kho na bzhin du bsgoms pas (D.233a) mi phyed pa dang 
(!ID) 
ldan pa ni dad pa'i rtsa ba brtan pa zhes bya'o / / de'i phyir dang 
por dge ba'i bshes gnyen sten1 par byed pa ni dad pa can de dge spyod 
dang bram ze zhes bya ba la sogs pa'o / / de la yang dag par song 
ba ni 'bras bu thob pa de'i rgyu ni mang du thos pa dang / thos pa 
la brtson pa ni lung len pa'i dge ba'i bshes gnyen no / / tshul bzhin 
yid la byed pa ni / bsgrub pa'i dge ba'i bshes gnyen no / / 'di 
dag gis ni so so'i skye bo'i dge ba'i bshes gnyen bstan to / / 'phags 
pa'i gang zag ni the tshom las brgal ba dang / yang srid zad 
pa'o / / bla na med pa'i dge ba'i bshes gnyen ni rdzogs pa'i sangs 
rgyas so / / gang zag de dag gang zhe na / byang chub sems dpa • 
dang sangs rgyas kyi nyan thos zhes smos so / / yid ches pa la 
sogs pa gsum ni dang po dang bar dang tha mar bstan to / / 'di 
dag gis ni dang po'i dad pa bsgom pa'i thabs bstan to / / las dang 
rnam par smin pa ston to' zhes bya ba ni yid ches pa bsgom pa' i 
thabs bstan to / / snod du rig nas zhes bya ba la sogs pas ni 'dod 
pa'i dad pa bsgom pa'i thabs (C.236a) te mya ngan las 'das pa thob 
(IOI) 
par 'dod pas bden pa gnyis ldan du bsgom par bya ha ni stong pa 
nyid dang zhes bya ba la sogs pa ste / de la don dam pa'i bden pa 
bstan pa ni stong pa nyid la sogs pa'o / / 'on kyang rkyen nyid 'di 
pa3 tsam• du yod pa~e&>rten cing 'brel par 'byung ba'i gtam mo / / 
1) P bstan. 2) P omits to. 3) P la. 4) P rtsam. 
( 18) 
Ratnakarasanti's $0trasamuccayab~yalJI Ratnalokala1Jlk4ram (Mochizuki) 
stong pa nyid la sogs pa ni bshad zin to / / chos nyid la rgyu 'bras 
(10/f) 
mi 'thad pas na ma skyes shing ma byung ba'o / / kun du brtags1 
pas med pas na bdag la sogs pa med pa ste / nga rgyal ba'i phyir 
(107) 
bdag go / / zhum pa'i phyir sems can no / / 'tsho ba'i phyir srog 
(1(8) 
go / / 'byung zhing 'jigs pas gang zag go / / rgyu rkyen tshogs 
pa las 'bras (P .274a) bu 'byung bas rten cing 'brel par 'byung 
(109) 
ba'o / / ji ltar thos pa bzhin bsgrub pas chags pa med par 'jug ces 
bya ba la sogs pa gsungs te / chags pa ni dngos por zhen pa'o / / 
lhag par zhen pa'i gnas yin pas phung po la sogs pa smos te / 
spungs pa'i phyir phung po'o / / rigs (D.233b) kyi don yin pas 
. (110) 
khams so / / skye ba'i sgo yin pas skye mched do / / de dag 
kyang chad pa'i gnas spangs pa rang bzhin gyis zhes bya ste / ngo 
ho nyid kyis stong pa'i phyir ro / / 'o na thob par2 bya ha med do 
zhe na / sangs rgyas kyi ye shes tshol zhes bya ba ste / stong pa 
nyid bsgom pa ni sgom pa3 rnams kyi dam pa yin pas / des mya 
ngan las 'das pa 'gog pa thob par 'gyur te / 
sgom pa rnam par mi sgom pa'i / / 
sgom pa dam pa 'dod pa ste / / 
thob par lta ha med rnams kyi / / 
(Ill) 
thob par yang ni dam par 'clod / / 4 
ces 'chad pa lta bu'o / / stong pa nyid de yang thabs kyis yongs su 
zin pas bstan pa ni bag yod pa la gzhol ba yin no zhes bya' o / / de 
nyid bshad pa ni / dbang po sdom pa zhes bya ba la sogs pa' o / / 
de'i phyir 'og nas kyang / thabs dang bral ba'i shes rah ni 'ching 
bar bshad do / / 
1) P brtag. 2) P omits par. 3) P omits ni sgom pa. 4) P omits// 
( 19) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasam uccay ab~y alJI Ratna.loka.lalJlk4ra m (Mochizuki) 
(112) 
4. 7 Candragarbhaparivarta 
(D.152bl, P.177a8, T.51b8, BP.13.25) 
da m mdo du ma'i sgo nas dad pa'i phan yon bstan pa'i phyir / 
zla ba'i snying po'i le'u las kyang zhes bya ba la sogs pa gsungs te / 
dang ba'i phan yon (C.236b) ni / dper na yUJ. bzhin gyi nor bu rin 
po che dper brjod pa bzhin no zhes gsungs te / sngar bshad pa'i yon 
tan rnams thob par byed pa'i phyir ro / / 
(113) 
4.8 Sigaranagarajaparip1;ccha (D.152b2, P.177bl, T.-, BP.14.3) 
yid ches pa dang 'dod pa' i phan yon spyir bstan pa ni / mos pa'i 
b h b / . • d . ' (113b) // sto s z es ya ste mos pa m nges par zm pa o / gang la 
mos pa zhe na / yid ches pas ni las kyi rnam par smin pa la 'jug 
pa'o / / 'dod pas ni byang chub kyi sems mi 'dor 'ba la sogs pa 
ste / byang chub kyi sems ni smon pa dang ldan pa' o / / yi dam' 
la brtan' pa ni 'jug pa'i sdom pa'o3 / / ji ltar yi dam4 la brtan5 zhe 
na / sdom pa'i tshul khrims kyis ni mi dge ba'i (P.274b) chos 
th.a.ms cad spong ba 'o / / sems can gyi don byed pas ni nyes par 
byas pa th.a.ms cad bzod pa'o / / ldan pa zhes bya ba ni thams cad 
la sbyar bar bya ste / thob par 'gyur zhes bya ha tshig gi lhag 
pa'o // 
kha cig sngar bshad pa' i dad pa dang ldan pa ni dkon te / dkon 
1) P yid dam. 2) C, D brten. 3) P po'o. 4) P yid dam. 
5) C, D brten. 
( 20) 
RatnAkarasAnti 's SOtrasamuccayab~yaIJl RatnAlokAlarpkAram (Mochizuki) 
pa'i dpe rin po che bzhin no / / dad pa'i mtshan nyid tshul gzhan 
gyis bshad pa ni mos pa'i stobs la sogs pa'o / / mos pa ni theg pa 
chen po'o / / (D.234a) 'jug pa ni yid ches pa bsgom pa'o / / mi 
'dor ba ni mi gtong ba'o / / 1 brten' pa ni mi g-yo ba'o / / spangs 
pa ni 'dor ba'o / / bzod pa ni len pa'o zhes kyang 'chad do / / 
(114) 
4.9 Tathagatagur.:iaj nanacintyavi,ayavataran i rde~asatra 
(D.152b3, P.177b3, T.51b10, BP.14.11) 
da ni sngar bshad pa'i dad pa'i yul gzhan bstan3 pa'i phyir chos 
th.ams cad ces bya ha la sogs pa gsungs te 'bras bu thob par 'dod pas 
na sems dpa'o / / nyan thos dang rang sangs rgyas kyi theg pa las / 
khyad zhugs pas na sems dpa' chen po' o / / yon tan gyi4 bye brag 
ni gnas skabs kyi stobs kyis drangs na byang chub kyi sems brtan par 
'gyur ba la bya'o / / de la 'dod pa'i dad pa'i yul bstan pa ni / 
chos th.ams cad ces bya ha la sogs pa ste / chos thams cad ni bden 
pa bzhi'o / / de la 'gog pa ni / gnyen po med pa ste / gdul bar 
mi nus pa'i phyir ro / / lam gyi bden pa dag ni / 5 ma 'gags pa 
ste gong nas gong du ye shes skye ba'i phyir ro / / de dag kyang 
spang bya yin pa'i phyir 'gog pa kho na'o / / ma yin te skyes pa'i 
lam gtsor byed pa'i phyir ro / / sdug bsngal (C.237a) dang kun 
'byung dag ni log pa'i shes pa las byung bas 'khrul pa yin pas bden 
pa brjod du med pa'o / / 
1) P omits / /. 2) D brten. 3) D brtan. 4) P omits gyi. 
5) P omits /. 
( 21) 
RatnAkaras!nti's Siitrasamuccayab4$ya1Jl RatnAlokAlarpkAram (Mochizuki) 
la la na re yon tan gyi bye brag ni mdo nyid gtsor byas pa la'o / / 
chos ni phyi nang gi dngos po thams cad do / / chos kyi rang bzhin 
stong pa nyid ni dngos pos sgyur1 bar mi nus pas gnyen po med 
pa'o / / gcig dang du ma dang bral b~ la sogs pa ma skyes 
(115) 
pa'o / / chos can med pa la chos kyi mtshan nyid mi 'thad pas ma 
'gags pa'o / / kun rdzob dang don dam pa ni gcig dang tha dad pa 
(115) 
mi (P.275a) 'thad pas brjod du med pa'o / / des na 'gog pa'i ngo 
bo nyid gtsor bstan to zhes 'grel pa gzhan 'dod do / / 2 
da ni sngar bshad pa'i dang ba'i dad pa'i yul de nyid phrin las kyi 
yon tan brtsams pa ni / lhun gyis grub cing zhes bya ba la sogs 
pa'o / / de la mi rtog3 pa'i phrin las ni lhun gyis grub cing rnam 
par mi rtog pa zhes gsungs pa ste / spyod pa ni thugs dang gsung 
gi phrin las rnams so / / spyod lam ni rnam pa bzhi ste /• bzhugs 
pa dang / bzhengs pa dang / gzims pa dang / 'chag pa ste gnas 
skabs (D.234b) bzhir don mdzad pas na phrin las so / / bya ba ni 
gzhan don 'ha' zhig pa la bya ste / rang gi don mdzad zin pa'i 
phyir ro / / rang gi don ji ltar mdzad ce na / bden mod kyi 'on 
kyang rgyal po lta bu sems bskyed pa'i phyir ro / / phrin5 las de 
dag kyang gdul bya ma lus pa'i bya ha yin pas na khyab pa ste / 
sangs rgyas mdzad pa rgya che'i phyir / / 
(117) 
khyab pa zhes ni rah tu brjod / / 
ce' o / / phrin6 las dag kyang gang du mdzad ce na / gnas zhes 
smos te / sprul pa bzhugs pa'i rten yin pa'i phyir ro / / phrin7 
1) P bsgyur. 2) P de /. 3) P rnyeg. 4) C, D omits /. 
5) P 'phrin. 6) P 'phrin. 7) P spin. 
( 22) 
Ratna.karasanti 's Siitrasamuccayab~yarp Ratna.Ioka.lal}'lka.ram (Mochizuki) 
kyang gcig tu zad dam zhe na ma yin te / gdul hya'i hsam pa'i 
dhang gis1 sna thshogs ha dang / mi zad pa ste 
phrin2 las zad pa med pas na / 
(118) 
rtag pa nyid du mngon par hrjod / / 
ces hya ha'i tshul gyis na / 'dzam' bu'i gling gi rdul zhes hya ha la 
sogs pa gsungs so / / dus thams cad pa'i phrin las ni / seng ge 
(Ill) (131) • 
'bangs bzangs zhes hya (C.237h) ha la sogs pa gsungs te / gzhan gy1 
hsam pa'i dhang gis gzhan du sprul pa dang / de yang 'das pa'i dus 
dpag tu med pa'i snga rol nas sha kya thub pa mngon par sangs 
rgyas nas bstan pa dang / de'i4 dus las hzhengs pas na da ltar hstan 
pa dang roam pa gsum du mos na' zhes hya ha ni / 6 mdo roam pa 
gsum yin no / / de la seng ge 'bangs bzangs zhes hya ha ni rgyal 
po seng ge'i hu'i ming ngo / / rtogs pa brjod pa ni sdon gyi tshul 
lo / / sems can yangs su smin par bya ba ni / sha'i phyir 'khor 
(121) 
la sogs pa la (P.275h) htags7 pa la hstan8 pas so / / mar me mdzad 
ni hskal pa grangs med pa gsum gyi grangs med pa gnyis pa'i tha 
mar bsnyen hkur ha'i yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi ming 
ngo / / bzung' ste zhes bya ha ni de las lung hstan pa thoh nas 
so / / sangs rgyas gcig gis mkhyen pas na sangs rgyas kyi yul 
lo / / sha kya zhes bya ba ni mas dben gyi chung ma blangs pa las 
btags pa'i ming ngo / / bsad pa zhes bya ba ni shi ha'i ming gi 
roam grangs te 'tsho ba dang hral zhes bya ha'i don te / bstan pa 
zhes bya ba ni bden pa mthong pa'i gang zag roams rgyal po 'bags 
1) P gi. 2) P omits phrin. 3) P dzam. 4) C, D de'ang. 5) P na /. 
6) P omits /. 7) P hrtags. 8) D hrtan. 9) C. D bzang 
( 23) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayabil9yarp Ratna.loka.larpka.ram (Mochizuki) 
skyes pos bsad par bstan pa'o / / (D.235a) smin par byas pa ni 
skyo ba bskyed pa'i phyir ro / / 
4.11 Colophon 
mdo kun las btus1 pa'i bshad pa lung gi tshad mas sbyar ba las / 
dad pa rnyed par dka' ba'i gtam brjod pa ste2 bzhi pa'o / / 
dad pa rnyed par dka' ba bstan zin to / / 
Notes 
(1) Skt. :sraddhll. See Mizuno (1978) , pp.593-601, Fujita (1976) , pp.586-
618, Mochizuki (1980) , pp.10-16. 
( 2 ) The Thema on "cittotpa.da" is treated in the next chapter of SS. 
Dr.Bhikkhu Pa.sa.dika refers to Lindtner (1982) , p.228, n.5 and RA 
1.5 (Hahn (1982), pp.2-3, Tib.:Samten (1990), p.13, Eng.:Tucci (1934), 
p.309.9-12, Ger.:Frauwallner (1994), p.209.10-13, Dan.:Lindtner 
(1991), p.19.16-19, Jap.:Uryuzu (1974) , pp.233.11-234.1, Kitabatake 
(1988) , p.3.3-4) in his revised translation. See also Sik., Bendall 
(1977) , p.2.13-14 (Vaidya (1961) , p.1.7-8, Eng.:Joshi (1965) , pp.10.5-
11.3, cf. Asano (1991) , pp.27.17-28.25) . 
( 3) Cf. Sraddhllbala.dhllnasiitra, Tib.(P), no.867, Tsu 40b8-41al (Tib. 
(D) , no.201, Tsha 38b5-6, Chin. (T) , no.305, p.946b6-7) : 
sangs rgyas bye ba khrag khrig brgya stong mang po la bsnyen 
bkur byas pa'i sems can de dag chos kyi rnam grangs 'di thos 
par 'gyur zhing thos nas kyang mos par 'gyur ro / / 
( 4) Cf. SN, vol.2, p.69.21-22: 
idha gahapati ariya-sa.vako Buddhe aveccappasa.dena 
samannllgato hoti / / 
1) P btud. 2) P ste /. 
( 24) 
RatnakaraSB.nti 's Siitrasamuccayab~yarp Ratna.loka.larpka.ra m (Mochizuki) 
See Fujita (1952) , pp.85-88, Fujita (1970) , pp.592.17, 608.6-13, Fujita 
(1992) , pp.111.14-114.9, Mochizuki (1980) , pp.58-60. 
( 5) SU, Jaini (1979) , p.38.19 (Tib. (P) , Tha 77b2-3, SM, Tib. (P) , 
Ta 153b4 Jap.:lsoda (1922) , p.28.5-6) : 
adhimuktil} sraddha.-chandau sarppratyayabhil~a-lakljal}au. 
( 6) TSBh, Levi (1925) , p.26.24-25 (Mimaki (1989) , D lla6 and I 20.2-3 
Tripa.thl (1984) , pp.77.14-78.2, Tib.:Teramoto (1977) , pp.33.18-34.3, 
Fr.: Levi (1932) , p.86.23-25, Eng.:Chatterjee (1980) , p.66.20-23, Ger.: 
Jacobi (1932) , pp.27.30-28.2, Jap.:Ui (1952) , p.63a14-15, Yamaguchi 
(1953) , p.264.12-13, Teramoto (1977) , p.65.6-7, Aramaki (1976) , 
pp.94.15-95.3) : 
tatra sraddha. karma-phala-satya-ratneljv abhisarppratyayal} 
prasa.dhas cetaso 'bhil~alt / 
AKBh, Pradhan (1967) , p.55.6-7 (Tib.:Stcherbatsky (1970) , p.138.15-
17, Chi. (T) , no.158, p.19b2-4, no.1559, p.178.23-24, Fr.:la Vallee 
Poussin (1971) , t.1, pp.156.21-157.2, Eng.:Pruden (1988) , vol.1, 
p.191.5-7, Jap.:Sakurabe (1969) , p.283.8-9) : 
tatra sraddha. cetaal) prasa.dhal} / satya-ratna-karma-phalabhisarp-
pratyaya ity apare / 
Cf. AAP, Tib. (D) , Taipei ed., 611.5 (Chin. (T) , p.982a28-bl, Jap.: 
Sakurabe (1975), p.139.20-22), PSP, Tib. Dantinne (1980), p.135.23-25 
(Eng.:Anacker (1986) , p.67.16-18, Fr.:Dantinne (1980) , p.11.1-5, 
Jap.:Shimokawabe (1976), p.9.4-5). See also Takasaki (1988), pp.266-
271. 
( 7) Tib. (P) , no.760 (3) , Chin. (T) , no.310 (3) , 312? But I have 
not yet been able to identify this passage there. 
( 8) See chapter 3 of SS and RA (Mochizuki (1994) , pp.9-20) . 
( 9) In this chapter Ratna.karasa.nti classifies the siitras, which are cited 
by Naga.rjuna, under four topics of Trust: 
( 1) action (byed pa) : Tatha.gataguhyasiitra, ( 2) object (yul) : 
Vimatisamudgha.tasiitra and TathllgataguQaji1ana.cintyaviljaya.vata.ra-
nirdesa, ( 3) nature (ngo bo nyid) : Sraddha.balR.dhanasiitra, ( 4 ) 
benefit (phan yon) : Bodhisattvapitaka, Candragarbhaparivarta 
and Sllgaranllgara.j aparipr ccha.. 
(10) Cf. AAP, Tib. (D) , Taipei ed., 611.5-7 (Chin. (T) , p.982bl-2, Jap.: 
( 25) 
RatnakaraMnti 's Siitrasamuccayab~yalJl Ratna.loka.Iarpka.ram (Mochizuki) 
Sakurabe (1975) , p.139.23-25) : 
dper na chu dang bar byed pa'i nor bu mtsho'i nang du bcug 
na / rdzab kyi rnyog pa thams cad bstal nas chu gsal bar 
byed pa de bzhin du. 
(lOb) AVS-nibandhana, Samtani (1971) , p.162.5-6 (Jap. : Honjo (1989) , 
p.91.4-6): 
samanta.d utpadyate 'sma.d ity arthab / dubkhasya samudayo 
dubkha-samudayab, dubkhasya hetur ity arthab / 
(11) Skt. : ma.tsarya-daubsllya.di. See AAV, Amano (1986), p.79.22 (Jap.: 
Amano (1972) , p.187.8) . 
(12) Mvy, Sakaki (1981), no.2844 (Fukuda (1989), no.2848) : muktatya.ga}J. 
(13) AKVy, Wogihara (1971b) , p.435.6 (Law (1957) , p.113.2-3, Sastri 
(1987) ' p.745.23-24) : 
uttamarthasya pra.ptir arhattvarp nirva.oasya va. pra.ptib. tasmai 
pra.ptaye da.naIJl. 
See Matsunami (1990) , p.44. 
(13b) Skt. : ~at-pa.ramita.}J. 
( 1 ) da.na-pa.ramiUl, ( 2 ) slla-pa.ramita., ( 3 )k~a.nti-pa.ramita., ( 4 ) 
virya-pa.ramita., ( 5) dhya.na-pa.ramita., ( 6) praji'ia.-pa.ramita.. 
(14) Cf. MSA Levi (1904) , p.129.9 (Bagchi (1970) , p.125.7, Sastri 
(1985) , p.125.8, Eng.:Thurman (1979) , p.258.1-2, Limaye (1992) , 
p.370.9-10, Fr. : Levi (1911) , p.224.7-8, Jap. : Ui (1961) , p.408.2-3) : 
dAnaIJl dadatA dAnarp ca dAna-phalIJl ca tan maya. satve~u dattaIJl / 
(15) Mvy, Sakaki (1981) , no.2845 (Fukuda (1989) , no.2849) : 
pratatapAIJib. 
(16) Mvy, Sakaki (1981) , no.2846 (Fukuda (1989) , no.2850) : 
vyavasargaratab. 
(17) SBh, Shukla (1973), p.154.9-10 (Shomonji kenkyukai (1990), p.36.8-9, 
Tib. (P), Wi 74a2-3, Chin. (T), p.421.15-16, Jap. : Shomonji kenkyukai 
(1990), p.37.9-10: 
piirvam eva dAnAt sumanA dadarps cittarp prasAdayati dattvA 
va.vipratisArl bhavati / 
(18) Mvy, Sakaki (1981), no.2847 (Fukuda (1989) , no.2851 : ya.yajiikab. 
In SS here comes mchod sbyin byed pa'i ngang tshul can. 
(19) Mvy, Sakaki (1981) , no.2848 (Fukuda (1989) , no.2852) : 
( 26) 
Ratna.karasa.nti' s Slitrasamuccayab~yaIP Ratna.loka.larpka.ram (Mochizuki) 
da.na-sarpvibha.ga-ratab. 
(20) Cf. BSBh, Wogihara (1971) , p.132.14-16 <Dutt (1978) , p.92.3-5, 
Tib. (P) , Shi 82bl-2, Chi. (T) , p.509c6-9, Jap. : Ui (1961b , p.150.3-
4): 
yad bodhisattvab svakarp va. pararp va. sama.da.pya deya-vastu sva-
bhrtye!ju ma.ta-pitr-putra-dara-dasI-d!sa-karma-kara-pauru!jeya-
mitrama.tya-jita.ti-salohite!iV anuprayacchati. 
(20b) Cf. BBh, Wogihara (1971), pp.132.24-133.2 (Dutt (1978), p.92.11-15, 
Tib. (P) , Shi 82b5-7, Chi. (T) , p.509c16-20) : 
anisrita-danata visada-da.nata. mudita-danata. svabhik!iQa-dana.ta. 
pa.tra-danata apatra-danata sarva-danata sarvatra-da.nata. sarva-
kala-dAnata. anavadya-dllnata sattva-vastu-danata desa-vastu-
danata dhana-dhAnya-vastu-dllnata.. itidarp trayo-dasaka.rarp da.narp 
bodhisattvasya sarv!kAram ity ucyate. 
(21) See note (16). Cf. Mvy, Sakaki (1981), no.2866 (Fukuda (1989), no. 
2870) : kratul;i. 
(22) MSA 17.59, Levi (1904) , p.130.10-11 (Bagchi (1970) , p.126.8, Sastri 
(1985), p.126.15, Eng. : Thurman (1979) , p.259.21-22, Limaye (1992), 
p.373.7-9, Fr. : Levi (1911) , p.222.22-23, Jap.: Ui (1961) • p.411.1-2): 
nir leparp pratikara-vipa.ka-nibspr hatvat / 
(23) SS, ( 1 ) yid ches pa, ( 2 ) mos pa, ( 3 ) rtogs pa. 
(24) Skt. : a.kailk!iaQam. See AAK 4.41, Stcherbatsky (1929) , p.23.9. 
(25) SS, ( 1) som nyi med pa, ( 2) the tshom mi za, ( 3) yid gnyis mi 
za. 
(26) I have not been able to identify this verse. 
(27) Cf. AKK l.6cd and AKBh, Pradhan (1967), p.4.10-11 (Ejima (1989), 
p.5.4-6, Tib. : Stcherbatsky (1970) , p.10.11-15, Chi. (T) , no.1558, 
p.lc25-27, no.1559, p.162b23-25, Fr. : la Vallee Poussin (1971) , t.l, 
p.10.1-7 Eng. : Pruden (1988) , vol.1, p.60.18-24, Jap. : Sakurabe 
(1969) • p.144.1-2) : 
utpa.datyanta-vighno 'nyo nirodho 'pratisarpkhyaya. / / 6 / / 
an8.gata.narpdharma.Qa.rp utpa.dasya.tyantavighnabhlito visarpyogAd 
yo 'nyo nirodhab so 'pratisarpkhya.-nirodhab / 
(28) See note ( 7 ) . 
(29) RA 1.6ab, Hahn (1982) , p.4.1-2 (Tib. : Samten (1990) , p.16.1-2, 
( 27) 
RatnAkara5anti 's Sutrasamuccayab~alJl RatnAlokAlarpkArafil (Mochizuki) 
Eng. : Tucci (1934) , p.309.17-19, Dan. : Lindtner (1991) , p.19.24-25, 
Jap. : Uryuzu (1974) , p.234.4-5, Kitabatake (1988) , p.4.1-3) : 
chanda.d dve~a.d bhaya.n mohAd yo dharmarp nativartate / 
(30) I have not been able to identify this verse. 
(31) SS, Tib: Yid gnyis yang dag par 'jams pa'i mdo, Chin. : il!4l!!HI. 
See Lindtner (1982) , p.178.28-29. Though this sutra is cited also in 
Maha.sutrasamuccaya by AUsa four times (Tib. (D) , no.3961, Gi 
18al, 123a7, 127a6, 144a4), I have not been able to identify this sutra. 
(32) RatnolkhadhArar;iI (Tib. (P) , no.472, Chi. (T) , no.299) . See Sik., 
Bendall (1977) , p.2.16-17 (Vaidya (1961) , p.4.22-23, Eng. : Bendall 
(1971), p.3.11-13, Ger. : Winternitz (1930), p.48.23-24, Jap. : Yamazaki 
(1976) , p.61.14-15, cf. Asano (1991) , p.28.5-6) : 
sraddhayamAnu jinAn jina-dharmmAn sraddhyate cari buddha-sutA 
nAm / 
bodhi anuttara sraddhayamAno jAyati citta mahA-puru~a.r;ia.m / / 
(33) See note ( 6) . 
(34) Skt. : anAsrava-skandha}:i. 
( 1 ) slla-skandha}:i, ( 2) sama.dhi-skandha}:i, ( 3 ) praji1a.-skandha}:i, 
( 4) vimukti-skandha}:i, ( 5) vimukti-jftAna-darsana-skandha}:i. 
Cf. MPPS, Chin. (T) , p.220a8-221b8, Lamotte (1970) , p.1233, n.3 
and pp.1349.6-1362.1. In ASan (Chin. (T), p.394bl6, cf. Stache-Rosen 
(1968) , p.102.1-5) four kind of 'skandha' without 'vimuktiji1a.na-
darsanaskandha' is explained as 'dharmaskandha'. 
(35) Cf.BBh, Wogihara (1971), p.258.11-13 (Dutt (1978), p.176.12-14, Tib. 
(P) , Shi 155a8-156al, Chi. (T) , p.539b9-11) : 
yat punal:i 
bha.vikataya. 
sarva-dharmAQArp eva sarva-nirvacane~u ya.vad-
yathAvad-bhAvikataya. ca bhAvabAmayam asaktam 
avivartyarp ji'ia.nam. iyam e~a.rp nirukti-pratisarpvit. 
RGV, Johnston (1950), p.14.8-10 (Eng. : Obermiller (1931), p.138.13-
16, Takasaki (1966) , p.173.7-11, Jap. : Takasaki (1989) , p.25.9-11, cf. 
ibid., 233.6-234.11) : 
anena samAsato 'vaivartika-bodhisattva-gar;ia-ratnasya 
dvAbhya.m AkArAbhyArp yathAvad-bhAvikataya. ya.vad-bhAvikataya. 
ca lokottara-jiia.na-dar8ana-visuddhito 
udbhAvitam / 
( 28) 
'nuttara-gur;ia.nvitatvam 
Ratnttkarasa.nti 's SOtrasamuccayab~yarp Ratna.lok4larpk!ram (Mochizuki) 
AS, Tib. (D), Ri 102b2-4 (re-Skt., Pradhan (1950), p.17-20, Chin. 
(T), p.686c27-29, Fr., Rahula 0971), pp.134.41-135.5, ASBh, Tatia 
(1976), p.98.11-17, Tib. (D), Li 70b4-7 and 235b3-7. see also Yeh 
(1984), pp.186-194.) : 
ji snyed yod pa ni / phung po dang / khams dang / skye 
mched rnams so / / ji lta ba bzhin du yod pa ni / 'phags 
pa'i bden pa bzhi dang / rnam pa bcu drug dang / de bzhin 
nyid dang / 'du byed thams cad mi rtag pa dang / 'du byed 
thams cad sdug bsngal ba dang / chos thams cad bdag med 
pa dang/ mya ngan las 'das pa zhi ha dang/ stong pa nyid 
dang/ smon pa med pa dang/ mtshan ma med pa'o / / 
(36) Skt. : !}a<j.-abhijna.J:i. AKK 7.42ab, AKBh, Pradhan (1967) , p.421.6-9 
(Tib. (P) , nGu 69b8-70al, Chin. (T) , no.1558, p.142c23-26, no.1559, 
293c23-26, Fr. : la Vallee Poussin (1971) , t.5. pp.97.14-100.3, Eng. : 
Pruden (1990) , vol.4, p.1157.15-30, cf. Chaudhury (1983) , pp.199.20-
200.3): 
( 1) rddhi-vi!}aya., ( 2) divya-srotram, ( 3) cetab-parya.ya}J, ( 4 ) 
piirva-nivlls4numrtil,i, ( 5) cyuty-upap4da}J, ( 6) llsravak!}aya-
ji'ia.nal,i. 
Cf. ASan, Chin. (T) , p.432b17-19 (Cf. Stache-Rosen (1968) , p.170.4-
11), AS Pradhan (1950) , p.97.5-14, (Tib. : Griffiths (1989) , p.315.23, 
Eng. : ibid., pp.144.31-145.4, Fr. : Rahula (1971) , pp.166.33-167.23, 
ASBh, Tatia (1976) , p.128.16-25, Griffiths (1989) , p.316.1-11, Eng. : 
ibid., p.145.5-21) , MSAT, Griffiths (1989) , p.315.20-22 (Eng. : ibid, 
p.144.27-30, Jap. : Hakamaya (1983) , p.18.15-19) , AAm, Chin. (T) , 
p.975c22-23 (Skt. : Sllstri (1953) , p.100.10-11) , 
(37) MSA, Levi (1907), p.143.8-9 (Bagchi (1970), p.137 .20-21, Sastri 
(1985), p.137.26-27, Eng. : Thurman (1979), p.283.18-19, Limaye (1992), 
p.408.15-17, Fr. : Levi (1911), p.240.19-20, Jap. : Ui (1961) , p.445.4-5, 
Hakamaya (1993) , p.321.15-16) : 
( 1 ) mA.rpsa-cak!}us, ( 2 ) divya-cak!}us, ( 3 ) a.ryarp praji'ia.-cak!}Us, 
( 4 ) dharma-cak$Us, ( 5 ) buddha-cak!}Us. 
Cf. DS 66, Muller, p.14.7 (Namdol (1989), p.35.13-19, Jap. : Hakamaya 
(1979) , p.22.1-4) , MPPS, Chin. (T) , p.305.18-19, Lamotte (1980) , 
pp.2260.13-2263.16. 
( 29) 
Ratna.karasa.nti 's SOtrasamuccayab~yarp Ratna.loka.lalJlkAram (Mochizuki) 
(38) See also Kitagawa (1985) , p.25.18-19 and n.34. 
(39) MSA, Lievi (1904) , p.188.15 (Bagchi (1970), p.180.4, Sastri (1985), 
p.183.2, Eng. : Thurman (1979) , p.368.11-12, Limaye (1992) , p.533.17-
18, Fr. : Levi (1911) , p.306.7-8, Jap. : Ui (1961) , p.580.10-11) : 
ni!iiprapai'icatvarp sarva-vikalpa-prapai'ic~amuda.ca.rat / 
(40) According to Tib. (D) of SS, BP (PB.sAdika (1989) , p.10.15) read 
"rgya che ba" for "rgyu ba chad pa" 
(41) Skt. : B.SrayB.siddhal,i. NP, Dhruva (1968) , p.3.14-15 (Tachikawa 
(1971) , p.142.1-2, Eng. : ibid., pp.123.35-124.2, Jap. : Ui (1966) , 
p.327.7-8, Yasumoto (1987) , p.119.14-15): 
dravyam a.kB.Sarp guoasrayatvB.d ity a.kB.Sasattva-vB.dinarp praty 
B.SrayB.siddha}) 
See also Chi (1984) , p.109.12-17, Pandey (1984) , p.129. 
(42) Skt. : !iialiitY-aflgi. MSA, Levi (1907) , pp.79.17-81.2 (Bagchi (1970) 
pp.78.5-79.5, Sastri (1985) , pp.77.8-78.18, Eng. : Thurman (1979) 
pp.161.13-164.6, Limaye (1992) , pp.232.7-234.3, Fr. : Levi (1911) 
pp.143.2-145.20, Jap. : Ui (1961) , pp.259.13-262.6, Hakamaya (1993) 
pp.207 .10-209.2 und Hakamaya (1973) , pp.3-9) : 
( 1) snigdha, ( 2) mrduka, ( 3) manoji'ia., ( 4) mano-rama, ( 5) 
suddha., ( 6 ) vimala, ( 7 ) prabhB.svara, ( 8 ) valgu}), ( 9 ) srava9Iya}), 
(10) anela, (11) kala., (12) vinita., (13) akarkasa, (14) aparusa. (15) 
suvinita., ( 16) karQa-sukha., ( 17 ) ka.ya-prahlB.dana-karI, ( 18) 
cittodvilya-karI, ( 19) hrdaya-sarptu~ti-karl, ( 20 ) priti-sukha-
jananI, (21) ni!iiparidaha, (22) aji'ieya, (23)viji'ieya, (24) vispa~ta, 
(25) premaQiya., (26) abhinandaniya, (27) aji'iapaniya, (28) 
viji'iapanlya., (29) yukta, (30) sahita, (31) punar-ukta-do~-jaha., 
(32) sirpha-svara-vega., (33) nllga-svara-sabdha, (34) megha-svara-
gho!iia, (35) nagendra-ruta., (36) kinnara-(Mvy: gandharva-) sarpgiti-
gho!iia., (37) kala-viflka-svara-ruta, (38) brahma-svara-ruta.-ravita, 
( 39 ) jivai'i-jivaka-svara-rutA-ravita., ( 40 ) devendra-madhura-
nirgho~a.. (41) dundubhi-svara., (42) anunnata., (43) anavanata, (44) 
sarva-sabdha.nupravi~a. (45) apasabdha-vigata, (46) avikala., (47) 
alina, (48) adina, (49) pramudita, (50) prasrta., (51) sakhiUt, (52) 
sarita, (53) lalita, (54) sarva-svara-pOraQI, (55) sarvendriya- salJl 
to~aQI, (56) anindita, (57) acai'icala, (58) acapala, (59) sarva-
( 30) 
Ratnakarasanti 's Siltrasamuccayab~yarp Ratnalokalarpkaram (Mochizuki) 
pari~ad-anuravita, (60) sarvakara-varopeta.. 
Cf. Mvy, Sakaki (1981) , no.444-504 (Fukuda (1989) , no.442-503) . 
(43) In it is called Guhyak!dhipatinirdesa in MSA. See Levi (1904) , 
p.79.15 and n.6 and Hakamaya (1993) , pp.426b20-427a5 
(44) Mvy, Sakaki (1981) , no.328 (Fukuda (1989) , no.326) : visuddha-
netra (Tib. : spyan rnam par dag pa) . 
(45) Mvy, Sakaki (1981) , ·no.329 (Fukuda 0989) , no.327) : visalanetra 
(Tib. : spyan yangs pa) . 
(46) Cf. BBh, Wogihara (1971) , p.90.18-19 (Dutt (1978) , p.63.25-26, 
Tib. (P) , 58al-2, Chin. (T) , p.499b9-11, Jap. : Ui (1961) , p.89.6-7): 
tathAgatas tris-krtvo ratrau tri~krtvo divase ~at-krtvo ratrim-
divena buddha-cak~~a. lokarp vyavalokayati. 
See also MSA, Levi (1907) , p.187.13 (Bagchi (1970) , p.179.4, Sastri 
(1985) , p.182.2, Eng. : Limaye (1992) , p.530.25-26, Fr. : Levi (1911) , 
p.304.24-26, Jap. : Ui (1961) , p.578.3-5, Hakamaya (1983) , p.31.1-2). 
(47) See note (36) ( 6) . 
(48) See note (37) ( 1) . 
(49) Skt. : anavalokitamildhta. See MPPS, Chin. (T) , p.219c21, Lamotte 
(1979) , p.1346.1-3 and n.l. 
(50) Skt. : dvatrirpsan-mahapuru~a-lak~aoa.ni. See AAK 8.13-17, 
Stcherbatsky (1929) , pp.35.9-36.12 (Amano (1983) , pp.7.14-8.30, Eng.: 
Conze (1954), pp.98.20-99.32, Jap. : Mano 0972), pp.252.14-254.14, SM, 
Tib. (P) , Ta 230a3-23lbl, AAA, Wogihara (1973) , pp.918.25-919.20, 
Vaidya (1960b) , pp.537.18-538.7) : 
( 1 ) cakraflka-hasta-p!data, ( 2 ) suprati~hi-pa.data, ( 3 ) jala-
vanaddhAilguli-pAQi-pa.data, ( 4) mrdu-taruQa-hasta-padata, ( 5 ) 
saptocchrayata, ( 6 ) dlrghailgulita., ( 7 ) ayata-pa.r~Qita, ( 8 ) 
hrhad-rju-ga.trata, ( 9) ucchailkha-pa.data, ( 10) ilrdhvarpga-romata, 
( 11) eQeya-jailghata, ( 12) patilru-bAhutata., ( 13) kosa-gata-vasti-
guhyata., ( 14) suvaroa-varl}atata., ( 15 ) slak~Qa-cchavita, ( 16 ) 
pradak~oavartaika-romata, (17) iiroailkita-mukhata., (18) 
sirpha-pDrva.rdha-kayata, ( 19) susarpvrtta-skandhata, ( 20) 
citAntararpsata, ( 21 ) rasa-rasagraUl, ( 22 ) nyagrodha-
parimaQc;lalata, (23) u~Q~a-sir~kata, (24) prabhDta-jihvata., (25) 
brahma-svarata, ( 26) sirpha-hanuta., ( 27) sukla-dantata, ( 28) 
( 31 ) 
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sama-dantata., (29) avirala-danta, (30) sama-catva.rirpsad-dantata., 
(31) abhinlla-netrata., (32) go-pak~ma-netrata.. 
Cf. LV W, Hokazono (1994) , pp.484.14-486.5 (Lefman (1902) , p.105.8-
106.4, Mitra (1980) , p.120.10-121.7, Tib. : Foucaux (1847) , pp.97.16-
98.17, Chi (T) , no.187, p.557a13-29, Fr. : ~oucaux (1884) , pp.95.4-
96.11, Jap. : Hokazono (1994), pp.842.18-845.8), AVS, Samtani (1971), 
pp.54.11-55.2 (Jap. : Honjo (1989) , pp.33.20-34.11) , BBh, Wogihara 
(1971) , pp.375.9-376.10 (Furusaka (1991) , pp.433-458) , RGV 3.17-25, 
Johnston (1950) , pp.94.9-95.18 (Eng. : Obermiller (1931) , p.263.8-
264.15, Takasaki (1966) , pp.344.1-347.2, Jap : Takasaki (1989) , 
pp.168.10-170.14) , RA, 2.76-96, Hahn (1982) , pp.66-71 (Tib. : Samten 
0970) , pp.147-156, Dan. : Lindtner (1991) , pp.41-44, Jap. : Uryuzu 
(1974) , pp.264-267, Kitabatake (1988) , pp.112-121) , DS 83, Mnller 
(1984), pp.18.6-19.4 (Namdol (1988), pp.46.13-49.8), MPPS, Chin.(T), 
p.90b3-91a18 (Fr. : Lamotte (1949), pp.272-279), Mvy, Sakaki (1981), 
no.235-267 (Fukuda (1989) , no.232-265), etc. See Okada (1989, 1991b 
and 1992) and Honjo (1990) on its tradition. 
(51) Skt. asity-anuvyanjana.ni. See AAK 8.21-32, Stcherbatsky (1929) , 
pp.37.3-38.10 (Amano (1983), pp.9.12-12.5, Eng. : Conze (1954), pp.100. 
16-102.14, Jap. : Mano (1972) , pp.255.7-258.13) and AAA, Wogihara 
0973) , pp.920.21-922.21 (Vaidya (1960b) , 539.3-540.18, Okada (1991), 
pp.615-619) : 
( 1 ) ta.mran-akhata., ( 2 ) snigdha-nakhata., ( 3 ) tuilga-nakhata., 
( 4 ) vrtta.ilgulita., ( 5 ) cita.ilgulita, ( 6 ) anupOrvailgulita, ( 7 ) gur;lha-
sirata, ( 8) nigranthisirata, ( 9) gOr;lha-gulphata, (10) avi~ama­
pa.data, (11) sirpha-vikrAnta-gAmita, (12) nliga-vikrAnta-gAmita, 
(13) harpsa-vikrAnta-gAmita, (14) vr~abha-vikrAnta-g!mita., (15) 
pradak~ina-ga.mita., (16) caru-ga.mita, (17) avakra-ga.mita, (18) 
vrtta-gatrata, (19) mr~a-gatrata, (20) anupOrva-ga.trata, (21) suci-
gatrata., (22) mrdu-gAtrata, (23) visuddha-gAtrata, (24) paripOrQa-
vyanjanata, (25) pfthucAru-mar.ir;Iala-gatrata., (26) sama-kramata, 
(27) visuddha-netrata, (28) sukumA.ra-gatrata., (29) adlna-gatrata., 
(30) utsada-ga.trata, (31) susarphatana-gAtrata, (32) suvibhakta.ilga-
pratyailgata, (33) vitimira-suddhAlokata., (34) vrtta-kuk~ta., 
(35) mr~ta-kuk~ita, (36) abhugna-kuk~ita., (37) ak~ama-kuk~ta., 
( 32) 
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( 38) gambhira-nAbhita, ( 39) pradak~iQAvarta-nabhita., ( 40) 
samanta-prasadikata., (41) suci-samudacarata., (42) vyapagata-tila-
ka.Ia-gAtrata., ( 43 ) tiila-sadrsa-sukuma.ra-pAQita, ( 44 ) 
snigha-pAQi-lekhata., (45) gambhira-p4Qi-lekhata., (46) ayata-p4Qi-
lekhata., (47) nAtya.yata-vacanata., (48) bimba-pratibimbopa-
mau~hatit, (49) mrdu-jihvata., (50) tanu-jihvata., (51) rakta-
jihvata., (52) megha-garjita-gho~ata., (53) madhura-cAru-
manjusvarata, (54) vrtta-dal}l~rata., (55) tik~Qa-dal}l~rata., (56) 
sukla-dal}l~rata, ( 57) sama-darp~rata., ( 58) anupiirva-dal}l~rata, 
(59) tuQga-nli.sata., (60) suci-nli.sata, (61) visAla-nayanata, (62) cita-
pak~ata, (63) sitli.sita-kamala-dala-nayanata., (64) ayata-
bhriikata., (65) slak~oa-bhriikata., (66) susnigdha-bhriikata., (67) 
sama-roma-bhrilkata., (68) plnAyata-bhujata., (69) sama-karQata., 
(70) anupahata-karQendriyata., (71) aparimlAna-lalatata., (72) 
prthu-lalatata., (73) suparipuroottama.ilgata., (74) bhramara-sadrsa-
kesata, (75) cita-kesata, (76) slak~oa-kesata., (77) asarrilu~ita­
kesata., (78) aparu~a-kesata, (79) surabhi-kesata., (80) sri-vatsa-
svastika-nandyAvarta-lalita-pAQi-pA.datalata. 
Cf. LV VII, Hokazono (1994) , pp.486.12-488.18 (Lefman (1902) , 
pp.106.11--107.14, Mitra (1980) , p.121.15-122.21, Tib. : Foucaux (1847), 
pp.99.2-100.19, Chi. (T) , no.187, p.557b5-c10, Fr. : Foucaux (1884) , 
pp.96-99, Jap. : Hokazono (1994) , pp.843.15-844.19) , AVS, Samtani 
(1971), pp.63.1-66.4 (Jap. : Honjo (1989), pp.36.1-37.8 ), DS 84, MOller 
(1984) , pp.19.4-20.13 (Namdol (1988) , pp.49.8-55.3) , Mvy, Sakaki 
(1981) , no.268-349 (Fukuda (1989) , no.266-347) . See Okada (1991) 
and Honjo (1990). 
(52) Tib. : gsung dbyangs yan lag Inga (Rigzig (1986), p.453 , filit:ki$ 
~ "FJ ' p.3015) : 
( 1 ) 'brug ltar zab pa, ( 2) snyan zhing 'jebs la rna bar snyan 
pa, ( 3) yid du 'ong zhing dga' bar byed pa, ( 4) rnam par gsal 
zhing rnam par rig par byed pa, ( 5) mnyan 'os shing mi 
mthun pa med pa. 
(53) Skt. : saptatrirpsad bodhipa.k~ka dharma.}J. DS 43-50, Moller (1984), 
pp.9.8-11.4, 44.3-46.11 (Namdol (1988), pp.23.14-27.12, Jap.: Hakamaya 
(1979) ' pp.16.12-18.5) : 
( 33) 
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0-4) catva.ri smrty-upastha.na.ni, (i) ka.ya-smrty-upastha.nam, (ii) 
vedana.-smrty-upastha.nam, (iii) citta-smrty-upastha.nam, (iv) 
dharma-smrty-upastha.nam, (5-8) catva.ri samyak-praha.Qa.ni, (i) 
utpanna.na.IJl kusala-mula.na.rp sarprak~aQam, (ii) anutpanna.na.IJl 
samutpa.dab,(iii) utpanna.na.m akusala.na.rp dharma.9a.rp praha.r.iam, 
(iv) anutpanna.na.rp punar-anutpa.dab, (9-12) catva.ri rddhi-pa.da.1)., (i) 
chanda-sama.dhi-praha.r.ia.ya sarpska.ra-samanva.gata rddhi-pa.dab, 
(ii) citta (-sama.dhi-praha.9a.ya sarpska.ra-samanva.gata) rddhi-
pa.dab, (iii) vlrya (-sama.dhi-praha.r.ia.ya sarpska.ra-samanva.gata) 
rddhi-pa.dab, (iv) mima.rpsa.-sama.dhi-praha.r.ia.ya sarpska.ra-sam-
anva.gata rddhi-padab. (13-17) paiicendriyani, (i) sraddhA., (ii) 
sama.dhib, (iii) viryam, (iv) smrtib, ( v) prajiia., (18-22) pai'ica-
bala.ni, (i) sraddha., (ii) viryam, (iii) smrtib, (iv) sama.dhib, ( v) 
praji'iil, (23-29) sapta-bodhy-ailgani, (i) smrti-sarpbodhyailgam, (ii) 
dharma-pravicaya-sarpbodhyaflgam, (iii) vlrya-sarpbodhyailgam, 
(iv) priti-sarpbodhyailgam, ( v) prasrabdhi-sarpbodhyailgam, (vi) 
sama.dhi-sarpbodhyailgam, (vii) upek~a.-sarpbodhyaflgam, (30-37) 
ary~ta.ilgika-ma.rgab, (i) samyak-dr~ib, (ii) samyak-sarpkalpab, 
(iii) samyk-va.k, (iv) samak-karmantal), ( v) samyag-a.jivab, (vi) 
samyag-vyayamab, (vii) samyak-smrtib, (viii) samyak-sama.dhib. 
Cf. AVS, Samtani 0971), pp.28.8-42.13 (Jap. : Honjo (1989) , pp.23.16-
29.14) , LV IV, Hokazono (1994) , pp.332.8-334.10 (Lefman (1902) , 
p.33.11-34.17, Mitra (1980) , pp.36.17-38.6, Tib. : Foucaux (1847) , 
pp.35.15-37.7, Chin. (T) , no.187, p.544c5-25, Fr. : Foucaux (1988) , 
pp.34.18-35.34, Jap. : ibid., pp.752.3-753.10) , VM, Waren (1989) , 
pp.582.30-583.30, AAm, Chin. (T) , p.977a22-c26 (Sa.stri (1953) , pp.113-
117) . See also Mvy, Sakaki (1981) , no.952-1004 (Fukuda (1989) , 
no.954-1006) , EncBuddh, vol.3, Fas.2, pp.209b-212a, Lamotte (1970) , 
pp.1119-1137, Dayal (1978) , pp.80.1-82.32, Shinoda (1988) , pp.2-14, 
Tanaka (1993) , pp.132-168. 
( 54) Skt. : catvary aprama9Ani. MSA, Levi (1904) , p.121.13 (Bagchi 
(1970) , p.118.5, Sastri (1985), p.118.8, Eng. : Thurman (1979), p.242.6-
7, Limaye (1992) , p.348.11-12, Fr. : Levi (1911) , p.209.12-13, Jap. : U 
i (1961) t p.385.4) : 
( 1 ) maitrl, ( 2 ) karur.ia., ( 3 ) mudita, ( 4 ) upek~a.. 
( 34) 
Ratnakarasa.nti's Siitrasamuccayab~yarp RatnAloklUarpkllram (Mochizuki) 
Cf. ASail, Chin. (T), p.392b7-8 (cf. Stache-Rosen (1968), p.96.21-25), 
AKBh, Pradhan (1967), p.452.5 (Tib. (P), nGu 89a2, Chin. (T), no.1558, 
p.150b19, no.1559, pp.301c29-302al, Fr. : la Vallee Poussin (1971) , 
t.5, p.196.2, Eng. : Pruden (1990) , p.1264.1-3, Jap. : Sakurabe (1981), 
p.343.8, cf. Chaudhury (1983), pp.218-219) , AS, Pradhan (1950) , 
pp.94.20-95.3 (Tib. : Griffiths (1989) , pp.303.27-304.6, Eng. : ibid., 
p.130.20-28, Fr. : Rahula (1971) , pp.163.28-164.12, ASBh, Tatia (1976), 
p.124.12-17, Griffiths (1989) , p.304.7-12, Eng. : ibid., pp.130.29-39) , 
MSAT, Griffiths (1989) , p.303.18-26 (Eng. : ibid, p.130.10-19, Jap. : 
Hakamaya (1983), p.10.6-18), Sat, Chin. (T), p.336b7 (re-Skt. : Sastri 
(1975), p.389.20, Eng. :Sastri (1978), p.369.27-28, cf. Fukuhara (1969), 
pp.314-316) . 
(55) Skt. : a~au vimok~a.I). See SU, Jaini (1979) , pp.174.28-175.2 (Tib. 
(P), Tha 228a6-8), AAV, Amano (1983), p.4.2-5 (Jap. : Mano (1972), p.24 
8.15-16) : 
( 1) rllpI rllpAQi pasyati, ( 2) adhya.tmam ariipa-sarpji1i bahirdha. 
rllpAQi pasyati, ( 3 ) subharp vimok~arp kllyena sAk~lltkrtvopa­
sarppadya viharati, ( 4 ) llkASAnantya.yatanam, ( 5) viji'iAnAnantya.-
yatanam, ( 6) Akirpcanya.yatanam, ( 7) naivasarpji'IA-nAsarp-
ji1a.yatanam, ( 8) sarpji1a.-vedita-nirodham. 
Cf. ASail, Chin. (T) , p.443a26-b6 (cf. Stache-Rosen (1968) , pp.193.36-
194.23), AKBh, Pradhan (1967), pp.454.22-455.3 (Tib. (P), nGu 90b6-8, 
Chin. (T), no.1558, p.151bl-4, no.1559, p.302c15-19, Fr.:la Vallee 
Poussin 0971) , t.5, pp.203.15-205.6, Eng. : Pruden (1990) , p.1271.7-
13, Jap. : Sakurabe (1981) , pp.360.9-365.5, cf. Chaudhury (1983) , 
pp.219-220) , AS, Pradhan 0950) , 95.4-19 (Tib. : Griffiths (1989) , 
pp.307.18-308.9, Eng. : ibid., pp.133.41-134.38, Fr. : Rahula (1971) , 
pp.164.12-165.15, ASBh, Tatia (1976) , pp.124.18-125.20, Griffiths 
(1989), pp.308.16-309.1, Eng. : ibid., pp.134.39-136.1), MSAT, Griffiths 
0989), pp.305.10-28 (Eng. : ibid, pp.132.11-30, Jap. : Hakamaya 
(1983), pp.11.6-12.11), DS 59, Moller 0984), pp.12.11-13.2 (Namdol 
(1988), pp.31.11-32.12, Jap. : Hakamaya (1979), pp.19.25-20.9), Sat, 
Chin. (T), p.339a17-340a29 (re-Skt. : Sastri (1975), pp.400-404, Eng. : 
Sasri (1978), pp.379-384, cf. Fukuhara (1969), pp.318-319). 
(56) Skt. : navanupiirva-samapattib (Hirakawa (1978), p.105b). See DN, 
( 35) 
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vol.3, p.266.6-17 : 
( 1 ) pathamajjha.narp sama.pannassa ka.ma-sai'ii'ia. niruddha. hoti, 
( 2) dutiyajjhAnafJl sama.pannassa vitakka-vica.ra. niruddha. honti, 
( 3 ) tatiyajjhAnalJl sama.pannassa plti niruddha. hoti, ( 4 ) 
catutthaj-jhAnalJl sama.pannassa assa.sa-passa.sa. niruddha. honti, 
( 5 ) a.ka.sa.nai'ica.yatanarp sama.pannassa rlipa-sai'ii'ia. niruddha. hoti, 
( 6 ) vii'ii'ia.Qca.yatanalJl sama.pannassa a.ka.sa.nai'ica.tayana-sai'ii'ia. 
niruddha. hoti, ( 7) a.kii'icafina.yatanalJl sama.pannassa 
vii'ii'ia.Qai'ica.yatana-sai'ii'ia. niruddha. hoti, ( 8) nevasai'ii'ia.-
na.sani'ia.yatanarp sama.pannassa a.kii'icai'ii'ia.yatana-sai'ii'ia.niruddha. 
hoti, ( 9) sai'ii'ia.-vedayita-nirodharp sama.pannassa sai'ii'ia. ca vedan 
a. ca niruddha. honti. 
Cf. Sat, Chin. (T) , p.340b18-346b13 (Skt. : Sastri (1975) , pp.405-428, 
Eng. : Sastri (1978), pp.385-409, cf. Fukuhara (1969), pp.320-324). See 
also Pilsa.dika (1989b) , p.36.1-9, (Fujita (1984) , p.5, Honjo (1984) , 
pp.18-19, Jap. : Honjo (1983) , p.4.23-30) . 
(57) Skt. : dasa-krtsna.yatana.ni. See SU, Jaini (1079) , p.176.1-5 (Tib. 
(P), Tha 229a6-bl), AAV, Amano (1983) , p.4.6-7 (Jap. : Mano 
(1972) • p.248.17) : 
( 1) prthivI, ( 2) a.pas, ( 3) tejas, ( 4) va.yu, ( 5) nllam, ( 6) 
pltam, ( 7) lohitam, ( 8) avada.tam, ( 9) viji'ia.nam, (10) aka.Barn. 
Cf. ASan, Chin. (T) , p.447a25-bll (cf. Stache-Rosen (1968) , p.203) , 
AKBh, Pradhan (1967), p.457.13-15 (Tib. (P) , nGu 92bl-2, Chin. 
(T), no.1558, p.151c24-25, no.1559, p.303b13-14, Fr. : la Vallee Poussin 
(1971) , t.5, p.214.3-5, Eng. : Pruden (1990) , p.1277.19-22, Jap. : 
Sakurabe (1981), p.373.6-8, cf. Chaudhury (1983), p.221), AS, Pradhan 
(1950) , p.96.9-14 (Fr. : Rahula (1971) , pp.165.16-166.4, ASBh, Tatia 
(1976), p.127.16-23), MSAT, (Jap. : Hakamaya (1983), p.14.8-13), Sat, 
Chin. (T), p.346bl5-c22 (re-Skt. : Sastri (1975), pp.428-430, Eng. : Sastri 
(1978), pp.409-450, cf. Fukuhara (1969), pp.324.16-325.8), VM, Waren 
(1989), p.89.29-31 
(58) Skt. : a~a.bhibhva.yatana.ni. See SU, Jaini (1979) , p.175.10-24 (Tib. 
(P) , Tha 228b4-229a2), AAV, Amano (1983), p.4.7-11 (Jap. : Mano 
(1972), pp.248.17-249.2) : 
( 1 ) adhya.tma-rlipa-sa1J1ji'il bahirdha. rupa.Qi pasyati parltta.ni 
( 36) 
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suvarQa-durvarQa.ni ta.ni khalu rlipa.oy abhibhliya ja.na.ty abhibhiiya 
pasyati evarp sarpji"ii ca bhavati, ( 2 ) adhya.tma-rupa-saf]lji"iI 
bahirdha. rupa.oi pasyati adhima.tra.Qi ... , ( 3) adhya.tmam arlipa-
sa1J1jfiI. . . parltta.ni. . . , ( 4 ) adhya.tmam arlipa-saf]lji'ii. . . 
adhima.oi ... , ( 5) adhyatman ariipa-saf]lji"il bahirdha. nlla ... , 
( 6) ... pita ... , ( 7) ... lohita .. ., ( 8) ... avada.ta .. . 
Cf. ASan, Chin. (T) , p.445b20-c18 (cf. Stache-Rosen (1968) , pp.197-
198), AKBh, Pradhan (1967), p.457.1-5 (Tib. (P), nGu 92a3-5, Chin. 
(T), (1971) , t.5, pp.211-222, Eng. : Pruden (1990) , p.1276.10-23, Jap. : 
Sakurabe (1981) , pp.370.14-371.4) , AS, Pradhan (1950) , p.97.1-8 (Fr.: 
Rahula (1971) , p.165.1-15, ASBh, Tatia (1976) , pp.125.21-126.27) , 
MSAT, Griffiths (1989) , pp.305.28-307.16 (Eng. : ibid., pp.132.31-
133.40, Jap. : Hakamaya (1983) , pp.12.12-14.7) , Sat, Chin. (T), 
p.346b2-9 (re-Skt. : Sastri (1975) , p.405, Eng. : Sastri 0978) , p.385, 
cf. Fukuhara (1969), pp.319.14-320.7). See also Bechert (1994), p.122b. 
(59) Skt. : araoa.. See AAK 8.7 Stcherbatsky (1929), p.34.11-12 (Eng. : 
Conze (1954) , p.97.16-23, AAV, Amano (1983) , p.4.11-12 and p.5.19-
25, Jap. : Mano (1972) , p.249.2-3 and p.250.10-14) : 
sravakasyaraQa.-dnter nr-klesa-pariha.rita / 
tak klesa-srota-ucchittyai grama.di~u jinaraoeti / / 
Cf. AKBh, Pradhan (1967) , p.417.2-7 (Griffiths (1989) , p.311.9-14, 
Tib. (P) , nGu 67b2-5, Chin. (T) , no.1558, pp.141c25-142a6, Fr. : la 
Vallee Poussin (1971), t.5, pp.86.7-87.5, Eng. : Pruden (1990) , p.1149.5-
15, Griffiths (1989), pp.138.34-139.3) , AS, Pradhan 0950) , p.96.15-16 
(Tib. : Grifitths (1989), p.311.1-2, Eng. : ibid., p.138.21-23, Fr. : Rahula 
0971) , p.166.4-7, ASBh, Tatia 0976) , pp.127.26-128.4, Griffiths 
(1989) , p.311.3-8, Eng. : ibid., p.138.24-33) , MSAT, Griffiths (1989), 
p.310.25-28, Eng. : ibid., p.138.17-20, Jap. : Hakamaya (1983) , p.16.2-
5) , MSU, Griffiths (1989) , p.310.2-19 (Eng. : ibid., pp.137.22-138.7) . 
(60) Skt. : praQidhi-ji"ianab. See AAK 8.8, Stcherbatsky (1929), p.34.13-14 
(AAV, Amano (1983) , p.4.12-13 and p.6.1-8, Jap. : Mano 0972) , 
p.249.3-4 and pp.250.14-251.2) : 
ana.bhogam ana.sangam avya.ghataf]l sada. sthital'JI / 
sarva-prasnapanud bauddhafJ1 praQidhi-ji"ianam i~yata / / 
Cf. AKBh, Pradhan (1967) , pp.417.18-418.1 (Tib. (P) , nGu 68al-2, 
( 37) 
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Chin. (T) , no.1558, p.142a7-9, no.1559, p.293a13-15, Fr. : la Vallee 
Poussin (1971) , p.88.2-7, Eng. : Pruden (1990) , p.1150.21-27) , AS, 
Pradhan 0950) , p.96.17-18 (Tib. : Grifitths (1989) , p.312.15-16, Eng. : 
ibid., p.140.15-17, Fr. : Rahula (1971), p.166.8-11, ASBh, Tatia (1976), 
p.128.5-7, Griffiths (1989) , p.312.17-20, Eng. : ibid., p.140.18-23), 
MSAT, Griffiths (1989) , p.312.11-14, Eng. : ibid., p.140.11-14, Jap. : 
Hakamaya (1983) , pp.16.21-17.2) , MSU, Griffiths (1989), pp.311.23-
312.3 (Eng. : ibid., pp.139.24-37) . 
(61) Skt. : catasrab pratisa111vidab. See AKBh, Pradhan (1967) , p.418.9 
(Tib. (p), nGu 68a7-8, Chin. (T), no.1558, p.142a22-23, no.1559, p.293 
a23-24): 
( 1 ) dharma-pratisa111vit, ( 2 ) artha-pratisarpvit, ( 3 ) nirukti-
pratisa111vit, ( 4 ) pratibhAna-pratisa111vit. 
Cf.AS, Pradhan (1950) , pp.96.19-97.4 (Tib. : Grifitths (1989) , 
pp.313.26-314.1, Eng. : ibid., p.142.1-10, Fr. : Rahula (1971) , p.166.12-
32, ASBh, Tatia (1976) , p.128.8-15, Griffiths (1989) , p.314.2-10, Eng. : 
ibid., p.142.11-26) , MSAT, Tib. : Griffiths (1989) , p.313.19-25, Eng. : 
ibid., p.141.31-38, Jap. : Hakamaya (1983) , p.17.15-23) , AVS, 
Samtani (1971), p.51.8-11 (Jap. : Honjo (1989), pp.32.22-33.7) , DS 51, 
Moller (1984), p.11.5-7 (Namdol (1988), pp.27.13-28.2, Jap. : Hakamaya 
p.18.6-9), MPPS, Chin. (T), p.240a22-23 (Lamotte (1970) , pp.1614-
1615). 
(62) catasrab parisuddhayal). SU, Jaini (1979) , p.176.6-7 (Tib. (P) , 
Tha 229bl) , AAV, Amano (1983) , p.4.14-15 (Jap. : Mano (1972) , p. 
249.5): 
( 1 ) ASraya-parisuddhayab, ( 2 ) Alambana-parisuddhayal,i, ( 3 ) 
citta-parisuddhayal:i, ( 4) ji'iAna-parisuddhayaJ:i. 
Cf. BBh, Wogihara 0971) , p.384.1-17 (Dutt (1978) , p.265.3-13, Tib. 
(P) , Shi 227b6-228a5, Chin. (T) , pp.568cl9-569a3) 3, AS, Pradhan 
(1950) , p.97.18-24 (Tib. : Grifitths (1989) , p.318.25-33, Eng. : ibid., 
p.148.24-31, Fr. : Rahula (1971), pp.167.30-168.13, ASBh, Tatia (1976), 
p.129.5-14, Griffiths (1989), p.319.1-12, Eng. : ibid., pp.148.32-149.1) , 
MSA, Levi (1904) , p.186.1-3 (Griffiths (1989), p.318.18-21, Bagchi 
(1970) , p.177.20-22, Sastri (1985) , p.180.18-20, Eng. : Griffiths (1989), 
p.148.14-21, Thurman 0979) , p.363.14-18, Limaye (1992) , p.526.16-22, 
( 38) 
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Fr. : Levi (1911) , p.302.8-15, Jap. : Ui (1961) , pp.573.10-574.2, 
Hakamaya (1983) , p.20.7-13, MSAT, Tib. : Griffiths (1989), p.318.22-
24, Eng. : ibid., p.148.23, Jap. : Hakamaya (1983) , p.20.14-16) , AVS, 
Samtani (1971) , p.51.8-11 (Jap. : Honjo 0989) , pp.32.22-33.7) . 
(63) Skt. : dasa-vasWll;i. SU, Jaini (1979) , p.176.14-20 (Tib. (P) , Tha 
229b5-8) , AAV, Amano (1983) , p.4.15-16 (Jap. : Mano (1972) , p.249. 
5-6) : 
( 1 ) a.yur-vasita., ( 2 ) citta-vasita., ( 3 ) pari~kara-vasita., ( 4 ) 
karma-vasita., ( 5 ) upapatti-vasita., ( 6 ) adhimukti-vasitA, ( 7 ) 
praQidhl\na-vasitA, ( 8 ) rddhi-vasitll, ( 9 ) ji1llna-vasita., ( 10) 
dharma-vasita.. 
Cf. Mvy, sakaki (1981), no. 770-780 (Fukuda (1989), no. 772-782). 
(64) Skt. : dasa-bala.ni. BBh, Wogihara (1971), p.384.18-25 (Dutt 0978), 
p.265.14-18, Tib. (P) , Shi 228a5-8, Chin. (T) , p.569.4-9) : 
( 1) sthAnl\stha.na-jiUl.na-balam, ( 2) karmasvaka-ji1a.na-balam, ( 3) 
sarvatraga.minl-pratipaj-jftana-balam, ( 4 ) aneka-dha.tunAna.dha.tu-
ji'ia.na-balam, ( 5) na.na.dhimukti-jMna-balam, ( 6 ) indriya-
para.parya-ji'ia.na-balam, ( 7 ) dhya.na-vimok~a-sama.dhi-sama.patti­
ji'ia.na-balam, ( 8) purva-niva.sa-ji1Ana-balam, ( 9) cyuty-upapatti-
jftana-balam, (10) Asrava-k~aya-ji1a.na-balam. 
Cf. AKBh, Pradhan (1967), pp.411.13-412.9 (Tib. (P) , nGu 63b7-64a6, 
Chin. (T) , no.1558, p.140b9-19, no.1559, 291a26-b13, Fr. : la Vallee 
Poussin (1971), t.5, pp.69.1-71.12, Eng. : Pruden (1990), pp.1137-1138) , 
AS, Pradhan (1950), p.98.1-5, (Tib. : Grifitths (1989), p.322.13-18, Eng.: 
ibid., p.152.37-42, Fr. : Rahula (1971) , p.168.14-26 and n.l, ASBh, 
Tatia (1976), p.129.15-21) , MSAT, Tib. : Griffiths (1989), p.321.7-
322.12, Eng. : ibid., pp.151.17-152.36, Jap. : Hakamaya (1983), pp.21.11-
23.9) , RGV 3.5-6, Johnston (1950) , pp.91.20-92.2 (Eng. : Obermiller 
(1931), pp.259.18-260.14, Takasaki (1996), pp.338.15-339.6, Jap. : 
Takasaki (1989), p164.7-11) , AVS, Samtani (1971) , pp.48.1-49.8 (Jap.: 
Honjo (1989) , pp.31.10-32.1) , MPPS, Chin. (T) , pp.236c8-18 (Fr. : 
Lamotte (1970) , pp.1521.4-1522.3). See also Dayal (1978) , p.20.1126. 
(65) Skt. : catva.ri vaisa.radya.ni. BBh, Wogihara (1971) , pp.402.3-403.9 
(Dutt (1978), pp.277 .11-278.6, Tib. (P), Shi 239b5-240b3, Chi. (T), 
p.573b20-c18, Eng. : Griffiths 0989), p.155.8-42) : 
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( 1 ) abhisambodhi-vaisAradyam, ( 2 ) Asrava-k~aya-vasAradyam, 
( 3 ) antarAyika-dharma-vaisAradyam, ( 4 ) nairyilQika-pratipad-
vaisAradyam. 
Cf. AS, Pradhan (1950) , p.98.6-14 (Tib. : Griffiths (1989), p.323.24-
324.6, Eng. : ibid., p.154.19-31, Fr. : Rahula 0971) , p.169.1-23, ASBh, 
Tatia (1976) , pp.129.22-130.12) , MSAT, Tib. : Griffiths (1989), p.323.7-
23, Eng. : ibid., p.154.4-18, Jap. : Hakamaya (1983) , pp.23.19-25.4) , 
RGV 3.8, Johnston (1950) , p.92.9-10 (Eng. : Obermiller (1931) , 
p.260.18-21, Takasaki (1966) , pp.339.21-340.2, Jap. : Takasaki (1989) , 
p.165.8-9), AKVy, Wogihara 0971b), pp.645.33-646.13 (Sastri (1987) , 
p.1091.8-19) , AVS, Samtani (1971) , pp.49.9-51.7, (Jap. : Honjo 
(1989) , p.32.2-21) , DS 77, Muller (1984), p.16.15-17 (Namdol (1988) , 
pp.42.12-43.5) , MPPS, Chin. (T) , p.242a22-24 (Lamotte (1970) , 
p.1573.12-19). See also Dayal (1978) , pp.20.27-21.32. 
(66) Skt. : trIQy arak~yAQl. SU, Jaini (1979), p.176.21-24 (Tib. (P), Tha 
229b8-230al) , AAV, Amano (1983) , p.4.17-19 (Jap. : Mano 0972) , p. 
249.6-8): 
( 1) parisuddha-kAya-samudAcAras tathllgato nAsti tasya apari-
suddha-kAya-samudAcAratA. ( 2) parisuddha-vAk-samudAcllras ... , 
( 3 ) parisuddha-manal;t-samudAcAras. . . 
Cf. ASail, Chin. (T) , p.38lc20-25 (cf. Stache-Rosen (1968) , pp.78-
79), BBh, Wogihara (1971) , pp.403.23-404.8 (Dutt (1978) , p.278.17-25, 
Tib. (P), Shi 240b8-241a5, Chin. (T), pp.573c27-574a7, Eng. : Griffiths 
(1989), p.158.30-41) , AS, Pradhan (1950) , p.98.17-18 (Tib. : Griffiths 
(1989), p.327.17-20, Eng. : ibid., p.158.16-18, Fr. : Rahula (1971), 
p.170.1-5, ASBh, Tatia (1976) , p.131.3-7) , MSAT, Tib. : Griffiths 
(1989), p.325.31-326.12, Eng. : ibid., p.157.15-29, Jap. : Hakamaya 
(1983) , pp.26.4-27 .5) . See Bechert (1994), p.14la. 
(67) Skt. : trIQi smrtyupasthAnAni. SU, Jaini (1979), p.176.25-31 (Tib. 
(P), Tha 230al-4) : 
tathAgatasya dharmarp desayata ekatyA};t susrii~ante / srotram 
avadadhati / Aji'iA-cittam upasthApayanti pratipadyante 
dharmasyAnudharman / na tena tathagatasya nandI bhavati na 
saumanasyarp na cetasa utplAvitatvam / apare na srusO~ante / na 
srotram avadadhatityAdi / na tena tathAgatasyAghAto nAk~Antir 
( 40) 
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ntir na.pratyayab na cetaso 'nabhira.dbhib / ekatya~susrii~ante / 
ekatya. nasusrli~ante / na tena tathagatasya dvayarp bhavati nandi 
aghatas ca/ sarvatropek~ako viharati smrtiman samprajanan. 
Cf. AAV, Amano (1983) , p.4.19-21 (Jap. : Mano (1972) , p.249.8-9), 
BBh, Wogihara (1971), p.403.10-22 (Dutt (1978) , p.278.7-16, Tib. (P), 
Shi 240b3-8, Chin. (T) , p.573c18-26, Eng. : Griffiths (1989) , p.158.19-
29) , AKBh, Pradhan (1967) , p.414.10-15 (Tib. (P) , nGu 65bl-3, 
Chin. (T) , no.1558, pp.140c25-141a5, no.1559, p.292a5-9) , AS, 
Pradhan (1950) , p.98.15-16 (Tib. Griffiths (1989) , p.327.15-17, Eng. : 
ibid., p.158.13-16, Fr. : Rahula (1971) , p.169.24-29, ASBh, Tatia 
(1976) , p.131.3-7) , MSAT, Tib. : Griffiths (1989) , pp.326.12-327.14 
(Eng. : ibid., pp.157.30-158.12, Jap. : Hakamaya (1983), pp.27.6-28.23). 
(68) Skt. : asarpmo~a-dharmata. SU, Jaini (1979), p.177.1-2 (Tib. (P), 
Tha 230a4-5, cf. AAV, Amano (1983) , p.4.21-22, Jap. : Mano (1972) , 
p.249.9-10) : 
sattvartha-kriya-kalanatikramad buddhanam / ata evai~a lak~aQa­
vidhllnatopapanna bhavati / 
Cf. BBh, Wogihara (1971) , p.404.12-17 (Dutt (1978) , p.279.3-7, Tib. 
(P) , Shi 241a6-bl, Chin. (T) , 574a11'-17, Eng. : Griffiths 0989) , 
p.162.10-17) , AS, Pradhan 0950) , p.98.19-20 (Tib. : Griffiths (1989) , 
p.330.14-16 (Eng. : ibid., p.162.3-5, Fr. : Rahula (1971) , p.170.6-9, 
ASBh, Tatia (1976), p.131.8-9), MSAT, Tib. : Griffiths (1989), p.330.6-
13 (Eng. : ibid., pp.161.31-162.2, Jap. : Hakamaya (1983) , p.30.7-17). 
(69) Skt. : vasana.-samudgha.tal_i. SU, Jaini (1979), p.177.3-4 (Tib. (P), 
Tha 230a5-6) : 
prahIQa-klesasya api yad aprahIQa-klesasyeva ce~titarp sa. klesa-
vasana / sa.pi tathagatasy8staQgateti samudghata-klesa-v8sanab 
sa bhagava.n ucyate / / 
Haribhadra's explanation, AAV, Amano (1983) , p.4.22.23 (Jap. : 
Mano (1972) , p.249.10) : 
klesa-ji'ieyavaraQ&nusaya-riipa-bija-praha.Qad v8sanaya}_i sam-
udghata}_i. 
Cf. BBh, Wogihara (1971) , p.404.18-22 <Dutt (1978) , p.279.8-11, Tib. 
(P), Shi 241bl-3, Chin. (T), p.574a18-22, Eng. : Griffiths (1989), 
p.160.27-34) , AS, Pradhan 0950) , p.98.21-22 (Tib. : Griffiths (1989) , 
( 41 ) 
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p.329.7-9, Eng. : ibid., p.160.17-20, Fr. : Rahula (1971) , p.170.10-14, 
ASBh, Tatia 0976) , pp.131.10-11) , MSAT, Tib. : Griffiths (1989) , 
p.329.1-6 (Eng. : ibid., p.160.11-16, Jap. : Hakamaya (1983) , pp.29.13-
20). 
(70) Skt. : maha.-karuoa. SU, Jaini 0979) , p.177.5-6 (Tib. (P), Tha 
230a6-7) : yatha. bhagava.n sarva-klllarp ~ac}.-krtvo lokarp 
vyavalokayati, ko hlyata ko varddhata ity Mi / / 
Haribhadra's explanation, AAV, Amano (1983) , p.4.23-24 (Jap. : 
Mano (1972) , p.249.10.11): 
sakala-jana-hita.Bayata mahatl karuoa. jane / 
Cf. BBh, Wogihara (1971), p.404.9-11 (Dutt (1978), p.179.1-2, Tib. (P), 
Shi 241a5-6, Chin. (T), p.574a8-10), AKBh, Pradhan (1967), pp.414.16-
415.4 (Tib. (P), nGu 65b4-8, Chin. (T), no.1558, p.141a13-21, no. 1559, 
p.292a14-22, Fr.: la Vallee Poussin (1971), t.5, pp.77.14-78.14, Eng. : 
Pruden (1990), vol.4, pp.1143.17-1144.15), AS, Pradhan (1950) , p.98.23-
24 (Tib. : Griffiths (1989) , p.331.20-22, Eng. : ibid., p.163.25-27, Fr. : 
Rahula (1971), p.170.15-18, ASBh, Tatia (1976), p.131.12-13, Eng. : 
Griffiths (1989), p.163.28-31), MSAT, Tib. : Griffiths (1989), p.331.16-
19 (Eng. : ibid., p.163.20-24, Jap. : Hakamaya (1983), p.31.5-9), MPPS, 
Chin. (T) , p.256bll-257c18 (Lamotte (1970) , pp.1705-1717). 
(71) Skt. : a~tadasa.veoika-dharmal,i. ASBh, Tatia (1976) , p.131.14-23 : 
( 1 ) nllsti tatha.gatasya skhalitam, ( 2) nllsti ravitam, ( 3) nllsti 
mu~ita smrti}:i, ( 4) nasty asama.hitalJl cittam, ( 5) nasti nanatva-
salJlji'ia., ( 6 ) nasty apratisa1J1khyiiyopek~a.. ( 7 ) nllsti cchanda-
parihaoi}:i, ( 8 ) nllsti virya-parihlii;ii}:i, ( 9 ) nasti smrti-parihaoi}:i, 
(10) nllsti samlidhi-parihlioi}:i, (11) nllsti prajilll-parihlloil:i, (12) 
nasti vimukti-parihlii;ii}:i, (13) sarvarp tathligatasya kAya-karma 
ji'iana-piirva1J1gama1J1 ji'lanAnuparivarti, (14) sarvafJl vlik-karma 
ji'iana-piirvaTJ1gamal]l ji'iananuparivarti, (15) sarvarp manas-karma 
ji'iana-pllrvafJlgamafJl ji'lanlinuparivarti, (16) atite 'dhvany asaogam 
apratihatalJl ji'ia.nam, (17) anAgate 'dhvany asaQgam apratihatalJl 
ji'ia.nam, (18) pratyutpanne 'dhvany asai;igam apratihatarp ji'ianam. 
Cf. MSA, Levi (1904) , pp.187.18-188.2 (Griffiths (1989) , p.332.21-33, 
Bagchi 0970) , p.179.11-17, Sastri (1985) , p.182.10-17, Eng. : Griffiths 
(1989) , pp.164.29-165.10, Thurman (1979) , p.367.3-13, Limaye (1992), 
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pp.531.21-532.2, Fr. : Levi (1911), p.305.1-19, Jap. : Ui 0961), pp.578.10-
579.8, Hakamaya (1983) , p.31.5-9) , RGV 3.11-13, p.93.4-9 (Eng. : 
Obermiller (1931) , pp.261.19-262.2, Takasaki (1966) , pp.341.8-342.5, 
Jap. : Takasaki (1989), pp.166.11-167.6) , AVS, Samtani (1971), p.53.1-
9 (Jap. : Honjo (1989) , p.33.8-18) , DS 79, Moller (1984) , p.17.4-13 
(Namdol (1988) , pp.43.13-45.12) , MPPS, Chin. (T) , p.247b8-16 
(Lamotte 0970) , pp.1625-1630). See also AKK 7.28ab and AKBh, 
Pradhan 0967), p.411.8-11 (Tib. (P), nGu 63b5-6, Chin. (T), no.1558, 
p.140a26-bl, no.1559, p.291a22-24, Fr. : la Vallee Poussin 0971), t.5, 
pp.66-67, Eng. : Pruden (1990), p.1136.21-27, Chaudhury (1983), pp.195-
198). 
(72) AAK 8.2-6, Stcherbatsky (1929) , p.34.1-10 (Amano (1983) , p.3.18-
27, Jap. : Mano 0972) , p.248.4-13, cf. Conze (1954) , p.96.9-97.14): 
bodhipak~aparama.oa.ni vimok~a. anupurvasab / 
nava.tmika. sama.pattib krtsnarp dasavidha.tmakaJJl / / 
abhibhv-a.yatana.ny a~ta praka.ra.oi prabhedatab / 
araoa. praoidhi-ji'ia.nam abhiji'ia. pratisa1J1vidab / / 
sarva.ka.ra.s catasro 'tha suddhayo vasita. dasa / 
bala.ni dasa catvAri vaisAradya.ny arak~aoarp / / 
trividharp smrty-upastha.narp tridha.sammo~a-dharmata. / 
va.sana.ya.b samudgha.to mahatl karuoa. jane / / 
a.veoika. muner eva dharma. ye ·~adaseritAb / 
sarva.ka.ra-ji'!ata. ceti dharma-ka.yo 'bhidhiyate / / 
Cf. AS, Pradhan (1950), p.94.15-19 (Fr. : Rahula 0971), p.163.14-17, 
Okada 0994), pp.19-24), MS, 10.9, Lamotte (1973), tome 1, pp.87.20-
88.5 (Eng.: Griffiths 0989), pp.51.39-52.2, Fr. : Lamotte (1973), tome 2, 
pp.285.5-289.2, Eng. : Keenan (1992), p.109.21-32, Jap. : Nagao (1987), 
p.354 and p.356, n.l), MPPS, Chin. (T), 220c5-8 (Fr. : Lamotte 
(1970), pp.1354.18-1355.5). 
(73) Tib. (P), no.867, Chin. (T), no.305. But I have not been able to 
identify this citation. 
(74) Cf. AKBh, Pradhan 0967), p.384.17-18 (Tib. (P), nGu 45a4, Chin. 
(T), no.1558, p.132c24-26, no.1559, p.284a22-23, Fr. : la Vallee Poussin 
0971), t.4, p.288.3-6, Eng. : Pruden (1989), p.1027 .8-11) : 
klesainavamardaniyatva.d agraha-dharme~u bala.ni laukikanya-
( 43) 
Ratnl\karasanti 's Siitrasamuccayab~yalJl Ratnl\lokAlalJlkl\ram (Mochizuki) 
dharmanavamardanlyatvad va / 
(75) AKK 4.45ab and AKBh, Pradhan (1967), p.227.4-6 (Tib. (P), Gu 
222a2-3, Chin. (T), no.1558, p.80c22-24, no.1559, p.237a12-14, Fr. : la 
Vallee Poussin 0971), t.3, pp.105.16-106.2, Eng. : Pruden (1989), 
p.621.1-5, Jap. : Funahashi 0987), p.246.1-3) : 
trlr;ii karmar;ii / kusalalJl karmakusalam avyakrtalJl karmeti / 
tatra k~emak~metarat karma kusalakusaletarat / 
Cf. MV, Chin. (T), vol.27, p.263a6-12. 
(76) Cf.TSBh, Levi 0925), p.23.12 (Mimaki 0989), D 8b5-6, I 15.8, 
Tripathi 0984), p.59.3, Tib. : Teramoto 0977), p.25.1-3, Fr. : Levi 
(1932), p.80.31-32, Eng. : Chatterjee 0980), p.54.16-18, Ger. : Jacobi 
0932), p.21.22-24, Jap. : Ui (1952), p.47.1-2, Yamaguchi 0953), 
p.239.1, Teramoto 0977), p.50.14, Aramaki (1976), p.77.13-16): 
upadana-skandhe~v Atmeti darsanam Atma-dr!?tilJ satkaya-dr~ir 
ity artha}J / 
(77) Skt. : adhyatmikabahyavastu or bahyAdhyatmikalJl bhava (-jata1J1) 
(Pras, Yamaguchi (1974), Tib.-Skt., p.121, 140). Cf. Pras, la Vallee 
Poussin 0977), p.340.6, 354.3, 365.4, 475.6. 
(78) Cf. MAK 1, Ichigo 0985), p.22.3-6 (Jap. : ibid., p.120.1-3) : 
bdag dang gzhan smra'i dngos 'di dag / / 
yang dag tu na gcig pa dang / / 
du ma'i rang bzhin bral ba'i phyir / / 
rang bzhin med de gzugs brnyan bzhin / / 
See also Ejima 0980), pp.211-226. 
(79) MMK, 1.1, de Jong (1977), p.l.5-6 (Saigusa 0985), pp.8-9, Eng. : 
Inada 0970), p.39.14-16, Kalupahana 0986), p.105, Ger. : Frauwallner 
(1994), p.178.28-30, Dan. : Lindtner (1982), p.67.13-16, It. : Gnoli 
(1983), p 307.8-9): 
na svato napi parato dvAbhyAIJl napy-ahetutab / 
utpanna jatu vidyante bha.va}J kvacana ke cana / / 
(80) MMK 1.7, de Jong (1977), p.l.17-18 (Saigusa (1985), pp.20-21, Eng.: 
Inada (1970), p.40.30-33, Kalupahana (1986), p.110.16-17, Ger. : 
Frauwallner (1994), p.2i-23, Dan. : Lindtner (1982), p.68.13-16, It. : 
Gnoli 0983), p.308.11-14) : 
na san nAsan na sad asan dharmo nirvartate yada / 
( 44) 
Ratnllkarasllnti 's Siltrasamuccay ab~ al'Jl Ratnllloka.larpkllra m (Mochizuki) 
katharp nirvartako hetur evarp sati hi yujyate / / 
(81) The fifth stage is sudurjayll (Tib. : shin tu sbyangs dka' ha). 
(82) Five stages are : ( 6) abhimukhi (mngon du gyur ha), ( 7) 
dilra!pgamab (ring du song ha) , ( 8) acala. (mi gyo ha) , ( 9) 
sa.dhumatI (legs pa'i blo gros), ( 10) dharma-megha. (chos kyi 
sprin). See Mvy, Sakaki (1981), no. 885-895 (Fukuda (1986), no. 887-
897). 
(83) Skt. : dasa-paramita.J:i. MAV, Nagao (1964), p.34.5-18 (Tatia 0967), 
pp.15.18-16.6, Tib. : Yamaguchi (1966), pp.36.10-12, Chin.: ibid., 
pp.36.11-13, Eng. : Anacker (1986), pp.228.30-229.21, Jap. : Nagao 
(1976), pp.259.1-260.4) : 
( 1 ) da.na-pllramita., ( 2 ) sila-pa.ramita., ( 3 ) k~a.nti-pllramita., ( 4 ) 
virya-pa.ramita., ( 5) dhya.na-pa.ramita., ( 6) prajila.-pa.ramita., ( 7 ) 
upa.ya-pa.ramita., ( 8 ) praQidha.na-pa.ramita., ( 9 )bala-pa.ramita., 
(10) jna.na-pa.ramita.. 
Cf. DS 18, Maller (1984), p.4.9 (Namdol (1988), p.10.1-8, Hakamaya 
(1979), p.10.5-6), Mvy, Sakaki (1981), no.913-923 (Fukuda (1989), 
no.915-925). 
(84) RGV, Johnston (1950), p.39.1-2 (Eng. : Obermiller (1931), p.181.3-5, 
Takasaki (1966), p.2288-10, Jap. : Takasaki (1989), p.67 .11-12) : 
tatra vimalab klesavaraQa-prahllQa.t / visuddho ji1ey8.varaQll-
prahllQB.t / 
Cf. TSBh, Levi (1925), p.15.7-11 (Mimaki (1989), C lb3-5, E p.2.6-10, 
F la5-7, G lb3-5, H p.l.8-14, Tripa.lhl (1984), p.12.6-9, Tib. : Teramoto 
(1977), pp.1.14-2.7, Fr. : Levi (1932), p.62.6-14, Eng. : Chatterjee (1980), 
p.32, Ger. : Jacobi (1932), p.1.16-25, Jap. : Ui (1952), p.4.5-12, 
Yamaguchi (1953), p.151.1-6, Teramoto (1977), p.2.1-5, Aramaki 
(1976), p.34.4-8) : 
klesa-jiieyavaraQa-prahlll].am api mok~a-sarvajiiatvadhigamartham / 
klesa. hi mok~a-pra.pter a.varaQam iti atas te$u prah1Qe$u mok~o 
'dhigamyate / jiieyavaraQam api sarvasmin jiieye jiia.na-pravrtti-
pratibandha-bhlltam akli$lam ajiia.nam / tasmin prahIQe 
sarva.ka.re jiieye 'saktam apratihatarp ca jffa.narp pravartata ity 
atab sarva-jiiatvam adhigamyate / 
(85) Cf. MAV, Nagao (1964), p.20.5 (Tatia (1967), p.3.14, Tib. : 
( 45) 
RatnAkarasAnti's Siitrasamuccayab~yarp RatnllloklllarpkAram (Mochizuki) 
Yamaguchi (1966), p.7.12, Chin. : ibid., p.7.13-14, Eng. : Anacker 
(1986), p.214.12-14, Jap. : Nagao (1976), pp.225.8-9) : 
evam asal-lak$aQarp gra.hya-gra.hakayob pravisati / 
(86) RA, Tib. (D), 246a5-6 (Umino (1985), p.55b7-10) : 
gnyis dang bral ba'i rang rig pa ni ng~s par yod pa lung dang 
rigs pa las mngon la / de med par 'dzin pa ni skur pa 'debs 
pa'i legs par ma zin pa'o zhes 'phags pa thogs med kyis gsal 
·bar gsungs la. 
See also Yamaguchi (1975), pp.273-362. 
(87) Skt.: citta-prakrti-prabhasvara. Cf. RGV, Johnston (1950), p.71.7-8 
(Schmithausen (1971), pp.156.21-157.4, Eng. : Obermiller (1950), p.228. 
13-15, Takasaki (1966), p.287.6-9, Jap. : Takasaki (1989), p.125.2-3) : 
yac-cittam aparyanta-klesa-dul)kha-dharmanugatam api prakrti-
prabhasvarataya vikararp na bhajate, atal.i kalyAQa-svaroavad 
ananyathi bhavirthena tathatety ucyate. 
See S.Katsumata (1961), pp.485-500. 
(88) See Umino (1971), p.386b, Umino (1984), pp.4-7, Umino (1989), 
pp.87-88. 
(89) See note (13b). 
(90) Skt. : catuvari sarpgraha-vastuni. 
( 1) danam, ( 2) priyavacanam, ( 3) artha-carya, ( 4) 
sama.narthata. 
Cf. LV, Hokazono (1994), pp.346.6-8 (Lefman (1902), p.38.16-17, 
Mitra (1980), pp.42.18-43.1, Tib. : Foucaux (1847), p.42.6-8, Fr. : 
Foucaux (1988), p.40.6-8, Jap. : ibid., p.763.6-7), ASail, Chin. (T), 
p.402c24-25 (cf. Stache-Rosen (1968), p.108.51-55), DS 19, Moller 
(1984), p.4.11 (Namdol (1988), p.10.9-14, Hakamaya (1979), p.10.7-
10). 
(91) Tib. (P), no.867, Chin. (T), no.305. But I have not been able to 
identify this citation. 
(91b) Skt. : sadAprarudita. Nobel (1950), p.81 : Name eines Bodhisattva 
(?it~. 1itlliti). 
(92) AAK 2.3-5, 9-10, Stcherbatsky (1929), pp.11-12 (Amano (1987), pp.41-
42, Tib. : Stcherbatsky (1929), pp.21-22, Eng. : Conze (1954),pp.32-34, 
Jap. : Mano (1972), pp.138-140, SM, Tib. (P), Ta 147a2-149b7, Jap. : 
( 46) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~yal'Jl Ratna.loka.lal'Jlkliram (Mochizuki) 
Isoda (1991), pp.74-79) : 
rupa.di-skandha-sonyatva.c chunyata.nam abhedatab / 
o~ma90 'nupalambhena te!]a.rp miirddhagatam matarp / /3 
k!,?a.ntayas te!,?U nitya.di-yoga-stha.na-ni!}edhatab / 
dasa-bhumib samArabhya vistarasthana-desana.t / /4 
agradharmmagatarp proktarp Arya-sravaka-vartmani / 
tat kasya hetor buddhena buddva dharmmasamik!}ana.d / /5 
praji'iapter avirodhena dharmmata. sucana.krtib / 
ii!,?amagam murdhagam rupa.dy-a.hana.di-prabha.vitarp / /9 
adhya.tma-sunyata.dy-a.bhI rupa.der aparigrahat / 
k1,?a.nt1 rOpady-anutpa.da.dy-a.ka.rair agra-dharmmateti / /10 
Cf. AKK 6.17-19 and AKBh, Pradhan (1967), pp.343.9-345.7 (Tib. 
(P), nGu 15a4-16a5, Chin. (T), no.1558, p.119b3-c17, no.1559, p.27lb19-
c26, Fr. : la Vallee Poussin (1971), t.4, pp.163.1-167.10, Eng. : Pruden 
(1989), pp.930.1-933.14), MSA 14.23-27, Levi (1904), p.93.6-26 (Bagchi 
(1970), pp.90.26-91.18, Sastri (1985), p.90.7-28, Eng. : Thurman (1979), 
pp.187.1-188.9, Limaye (1992), pp.267.19-269.23, Jap. : Ui (1961), 
pp.301.1-303.1, Odani (1984), pp.163.16-164.22). 
(94) Cf. MMK 24.27, de Jong (1977), p.36.14-15 (Saigusa (1985), pp.784-
785, Eng. : Inada (1970), p.150.4-7, Kalupahana (1986), p.346.13-16, 
Ger. : Frauwallner (1994), p.192.6-8, Dan. : Lindtner (1982), p.124.17-
20, It. : Gnoli (1983), p.368.28-30) : 
praha.Qa-sa.k1,?a.tkaraQe bha.vana caivam eva te / 
pariji'ia.van na yujyante catva.ry api phala.ni ca / / 
(95) MSA 1.16, Levi (1904), p.7.3-6 (Funahashi (1985), p.11.16-19, Bagchi 
(1970), p.6.16-19, Sastri (1985), p.6.7-10, Eng. : Thurman (1979), 
p.12.16-21, Limaye (1992), p.15.26-33, Fr. : Levi (1911), pp.14.32-15.4, 
Jap. : Ui (1961), p.56.4-8), 
srutarp nisritya.dau prabhavati manaska.ra iha yo 
manaska.ra.j ji'ianarp prabhavati ca tatvirtha-vi!}ayarp / 
tato dharma-pra.ptib prabhavati ca tasmin matir ato 
yada. pratya.tmarp sa. katham asati tasmin vyavasitil.i / / 
(96) Cf. Nakamura (1975), p.594a: +M. 
(97) AKBh, Pradhan (1967), p.320.13-15 (Tib. (P), Gu 297b7-298al, 
Chin. (T). no.1558, p.lllbll-14, no.1559, p.264b22-25, Fr. : la Vallee 
( 47) 
Ratna.karasa.nti 's Siitrasamuccayab~arp Ratna.lokB.lalJlkAram (Mochizuki) 
Poussin (1971), t.4, p.104.12-16, Eng. : Pruden (1989), p.855.10-24) : 
( 1 ) vidii~a9a.-pratipak~o dubkha-samudaya.lambanab prayoga-
ma.rgab ( 2 ) prah8.l}a-pratipak~ab sarva a.nantarya-ma.rgab ( 3 ) 
adha.ra-pratipak~o vimukti-ma.rgab ( 4 ) diiribha.va-pratipak~o 
vise~a-ma.rgab / . 
(98) MSA 14.3, Levi (1904), p.90.14-15 (Bagchi (1970), p.68.10-11, Sastri 
(1985), p.87.11-12, Eng. : Thurman (1979), p.181.17-19, Limaye (1992), 
p.260.10-12, Fr. : Levi (1911), p.161.17-19, Jap. : Ui (1961), p.291.6-7, 
Odani (1984), p.145.25-26): 
dharma-srotasi buddhebhyo 'vavadarp labhate tada. / 
vipularp samatha-jua.na-vaipulya-gamana.ya hi / / 
(99) Tib. (D), no.56, Taipei ed., 566.7-572.6 (Kha 103b7-106b6), Chin. 
(T), no.316, p.206c21-207c20. 
(100) Skt. : dasa.kusalakarmapatha.b. DS 56, Maller (1984), p.12.4-6 
(Namdol (1988), p.30.4-15, Hakamaya (1979), p.19.11-17) : 
( 1) pr8.l}a.tipa.tab, ( 2) adattada.nam, ( 3) ka.mamithyaca.rab, ( 4 ) 
mr~avadab, ( 5) paisunyam, ( 6) pa.ruwam, ( 7) sarpbhinna-
prala.pab, ( 8 ) abhidhya., ( 9) vya.padab, (10) mithya-dr~ib. 
Cf. ~'tjftl§il.lllli€8 • Sa.riputra.bhidharmasastra, Chin. (T), no.1548, 
p.700a14-b4. 
(101) AKBh, Pradhan (1967), p.248.11-12 (Tib. (P), Gu 241a6, Chin. (T), 
no.1558, p.88cl4, no.1559, p.243c9-10, la Vallee Poussin (1971), t.3, 
p.169.8-11, Eng. : Pruden 0989), p.658.11-13, Jap. : Funahashi (1987), 
p.365.8-9) : 
api tu sakyarp vakturp karma ca te pantha.nas ca sugati-
durgatina.m iti karmapatha.b / 
(102) Cf. MN, vol.1, p.320 (Mochizuki (1980), pp.35.17-36.2): 
tathagate saddha. niniiiha. hoti miilaja.ta. patiUhita., ayarp vuccati 
bhikkhane a.ka.ravati. 
(103) Cf. Sama.dhira.jasiitra, Vaidya (1961), p.143.8-9, (Regamey (1990), 
p.51, Eng. : ibid .. p.86, Jap. : Tamura (1975), vol.2, p.19.1-2) : 
tatra kuma.ra tatha.gatasya ka.yab sata-pu1:iya-nirja.taya. 
buddhyanekartha-nirdeso. 
(104) See note ( 4 ). 
(105) MAV, Nagao (1964), p.41.18-19 (Tatia (1967), p.22.4, Tib. 
( 48) 
Ratna.karasa.nti 's Sutrasamuccayab~yarp RatnAloka.Iarpka.ram (Mochizuki) 
Yamaguchi (1966), p.53.4-5, Chin. : ibid., p.53.5, Eng. : Anacker 
(1986), p.237.4-5, Jap. : Nagao (1976), p.277.2): 
pra.pti-parama.rtho nirva.Qarp. 
See Umino (1984), p.2.8. 
(106) PP, Tib. (D), Tsha 46b4, (Walleser (1914), p.4.5-7, Ger. : Kajiyama 
(1989), p.422.12-14, PPT, Tib. (D), Wa 30a6-bl). See Pras, la Vallee 
Poussin (1977), p.9.7-8 (Tib. (D) Ha 3b7-4al, Jap. : Tanji (1988), p.7. 
4-6): 
kirp tarhi, asmin sati idarp bhavati, asyotpa.da.d idamutpadyata 
iti idarppratyayata.rtha. 
Cf. SN X Il 20, vol. Il , pp.25-26 (Hirakawa (1988), p.493.2-3, 
Nakamura (1994), p.557.1-2) : 
ya. tatra tathata. avitathata. anai'ii'iathata. idappaccayata., ayarp 
vuccati paticcasamuppa.do. 
(107) MMK 18.7cd, de Jong (1977), p.25.2 (Saigusa (1985), pp.524-525, 
Eng. : Inada (1970), p.115.12-13, Kalupahana (1986), p;268.14, Ger. : 
Frauwallner (1994), p.186.12-14, Dan. : Lindtner (1982), p.106.7-8, It. : 
Gnoli (1983), p.352.7-8) : 
anutpanniniruddha. hi nirva.Qam iva dharmata. / / 
(108) AKK 2.45a, Pradhan (1967), p.73.14 (Tib. : Stcherbatsky (1970), 
p.184.4, Fr. : la Vallee Poussin (1971), t.l, p.214.29, Eng. : Pruden 
(1989), p.233.4, Jap. : Sakurabe (1969), p.328.5 : 
a.yur-jivitam. 
Cf. TSBh, Levi (1925), p.15.22 (Mimaki (1989), C 2 a3, E p.3.6-7, 
F lb6, G lb9-2al, H p.2.4-5, Tripa.thI (1984), p.14.17-18, Tib. : 
Teramoto (1977), p.3.6-8, Fr. : Levi (1932), p.63.8-10, Eng. : Chatterjee 
(1980), p.33.25-28, Ger. : Jacobi (1932), p.3.7-8, Jap. : Ui (1952), p.6.4-
5, Yamaguchi 0953), p.158.14-15, Teramoto (1977), p.8.7-8, Aramaki 
(1976), p.36.6-7) : 
a.tma. jlvo jantur manujo ma.Qava ity evam a.dika a.tmopaca.raJ:i, 
(109) See Ishikawa (1990), p.93.11. 
(110) Cf. TSBh, Levi 0925), p.25.22-24 (Mimaki (1989), C 2a3-4, F lb7, 
G 2al, H p.2.6-7, Tripa.thI (1984), p.14.18-19, Tib. : Teramoto (1977), 
p.3.8-11, Fr. : Levi (1932), p.63.11-13, Eng. : Chatterjee (1980), p.33.28-
30, Ger. : Jacobi (1932), p.3.8-11, Jap. : Ui (1952), p.6.5-7, Yamaguchi 
( 49) 
Ratna.karasanti' s Sutrasamuccayab~yal}l Ratna.lokAlal}lkAram (Mochizuki) 
(1953), pp.158.15-159.1, Teramoto (1977), p.8.8-9, Aramaki (1976), 
p.36.7-9) : 
skandha. dha.tava a.yatana.ni ruparp vedana. sal}lji1a. sal}lsks.ra 
viji1a.nam ity evam a.diko dharmopacArab / 
(111) I have not been able to identify this verse. 
(112) CGP, Chin. (T), p.325bl : ~=3immitMlfUm~~a~'*· 
(113) Tib. (P), no.820, Pu 129a3-5 (Chin. (T), no.598, p.133a23-25) : 
klu'i bdag po chos Inga dang ldan na byang chub sems dpa' rnams 
dad pa dang ldan par 'gyur te / Inga gang zhe na / 'di lta ste / 
mos pa'i stobs dang/ bsod nams kyi tshogs kyi stibs dang/ las 
kyi rnam par smin pa la 'jug pa'i stobs dang / byang chub kyi 
sems mi gtong ba'i stobs dang / chos nyid la ston pa'i stobs 
te / 
(113b) TSBh, LeviCl925), p.25.25-26: 
adhimok~ niscite vastuni tathaiva.vadha.raQal}l. 
(114) Tib. (D), Taipei ed., 281.4-282.2 (Chin. (T), no.302, pp.916c25-
917a4, no.303, p.923cl-11) : 
byang chub sems dpa' sgrib pa thams cad rnam par sel bas 
'jam dpal gzhon nur gyur pa la 'di skad ces smos so / / 'jam 
dpal byang chub sems dpa' gang dag la mos na / yon tan gyi 
khyad par 'di dag dang gzhan dpag tu med pa dag kyang 'thob 
pa'i chos Inga po 'di dag ste / Inga gang zhe na / ( 1) chos 
thams cad gnyen po med pa dang / ma skyes pa dang ma 
'gags pa dang / brjod du med par mos pa dang / ( 2 ) rtag 
tu rgyun mi 'chad par skad cig skad cig la de bzhin gshegs pa'i 
spyod lam la 'jug pa'i gnas 'dzam bu'i gling gi rdul phra rah 
kyi rdul las kyang lhag pa dag la lhun gyis grub cing rnam 
par mi rtog par 'jug par mos pa dang / ( 3) seng ge bran 
bzangs kyi bu'i rtogs pa brjod pas sems can yongs su smin par 
byed pa de bcom ldan 'das shakya thub pas / bskal pa gang 
ga.'i klung gi bye ma snyed nas mngon par rdzogs par sangs 
rgyas te / mdzad par mos pa dang / ( 4 ) mar me mdzad 
kyis lung bstan pa nas bzung ste / mngon par rdzogs par 
byang chub pa'i bar der bcom ldan 'das sha.kya thub pa'i 
byang chub sems dpa'i spyod pa gang yin pa de thams cad 
( 50) 
Ratna.karasa.nti's Sutrasamuccayab~yarp Ratnalokalarpka.ram (Mochizuki) 
sangs rgyas kyi yul gyi mthas klas pa'i bskal pa nas mngon 
par rdzogs par sangs rgyas nas bstan pa yin par mos pa dang / 
( 5) sha.kya thub pas bstan pas sems can yangs su smin par 
byas pa gang yin pa de / sangs rgyas kyi yul gyi mthas klas 
pa'i bskal pa nas / beam ldan 'das sha.kya thub pa mngon par 
rdzogs par sangs rgyas nas mdzad pa yin par mos pa ste / 
(115) Madhyamaka.larpka.ravrtti, Ichigo (1985), p.222.7-11 (Jap. : Ichigo 
(1985), p.166.6-9) : 
ji ltar bstan pa'i tshul gyis gcig dang du ma'i rang bzhin dang 
bral ba'i phyir ro / / de'i phyir yang dag par na gang gi 
skye ha dang / de sngon du 'gro ba'i gnas pa dang / mi 
rtag pa dang / de la brten pa'i dngos po'i chos gzhan yang 
yod par 'gyur ram / 
(116) The same context is also mentioned above (RA, Tib. (D), Ki 230b3-
4). 
(117) I have not been able to identify this verse. 
(118) AAK 8.llcd, Stcherbatsky (1929), p.35.6 (Tib.: ibid., p.64.3-4, Eng. : 
Conze (1954), p.98.11-12, Jap. : Mano (1972), p.252.2) : 
ak!iayatva.c ca tasyaiva nitya ity api kathyate / / 
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iB~UH::& ·sirphasutejo'vada.na (Pa.sa.dika (1979) , p.27, n.14, 
Ichishima (1986), p.4.22). See note (114). 
(121) See Taga (1974), pp.129-169. 
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